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La sociedad contemporánea está inmersa dentro de un mundo donde los medios 
de  comunicación, hacen parte esencial de la vida de las personas que la integran.  
Como consecuencia de  la Revolución Industrial y de la Segunda Guerra Mundial, 
los medios de comunicación fueron tomando fuerza,  especialmente la televisión, 
lo que tuvo como resultado un avasallamiento mediático masivo en la sociedad 
global, donde a diario existe una avalancha de información y entretenimiento que 
influye no sólo en la forma como las personas ven la realidad del mundo, sino 
también en la manera de concebir su propia cotidianidad. 
Al convertirse en un medio que ha permeado casi todos los espacios en el que las 
personas se desenvuelven, según el español Roman Gubern, el tamaño de la 
audiencia televisiva es superior al de audiencias como el cine, la radio y la prensa, 
lo que ha conducido a que tenga gran aceptación, convirtiéndose en un medio 
influyente en la vida de adultos, adolescentes y niños, en la que según Valerio 
Fuenzalida, cada uno de éstos tiene sus propias expectativas frente a la televisión.  
La forma como la televisión es aceptada y el papel que juega como un medio  
veraz que trae información al instante, de entretención, de compañía, se ha 
transversalizado con la creencia de que todo lo que se presenta en ella es 
verdadero, lo que significa que no existe un filtro que permita ver de manera crítica 
los contenidos que en este medio audiovisual presentan, debido especialmente a 
su condición icónica. 
De otro lado,  a esto se suma la creencia en gran parte de la sociedad de que la 
televisión sólo educa con programas explícitamente denominados educativos y de 
los demás programas televisivos sólo se ven aspectos negativos, lo cual es 
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alimentado por algunos detractores de la televisión que afirman que ésta sólo 
invita a la violencia, a hábitos de consumo superficiales, a la alienación y a la 
pasividad, dejando a un lado el potencial pedagógico que pueda tener la 
televisión como medio socializador y democratizador en la sociedad, e 
invitando a considerar solamente los programas televisivos como contenidos 
destructivos que no hay que ver, sin dar la posibilidad de reflexionar desde 
una perspectiva crítica que plantee que el entretenimiento no tiene porqué 
ser opuesto a la educación. 
Lo mencionado anteriormente conlleva además a replantear el término 
educación que habitualmente se ha tenido, es decir aquel que relaciona el 
término con la escuela y por ende con la academia, por una concepción más 
amplia y que no halle limitaciones espaciales o temáticas, sino que explore 
todas las posibilidades formativas que se puedan encontrar en cualquier 







Diseñar estrategias didácticas para la formación en audiencias críticas y reflexivas 
frente a la televisión, dirigidas a madres comunitarias y responsables de los niños 
y niñas beneficiarios de los Hogares Comunitarios Tradicionales del ICBF (Instituto 





Proponer un instrumento didáctico que defina las diferentes pautas a seguir 
durante el proceso de formación de teleaudiencias críticas, para ser dirigido 
a madres comunitarias y responsables de los niños beneficiarios de los 
hogares tradicionales del ICBF de la comuna  José Antonio Galán de la 
ciudad de Pereira. 
 
Iniciar un proceso que posteriormente busque fomentar en la población 
beneficiaria (madres comunitarias y responsables de los niños beneficiarios 
de los hogares comunitarios tradicionales del ICBF de la comuna  José 
Antonio Galán) un sentido crítico y analítico acerca de las dimensiones que 
integran la comprensión televisiva. 
 
Elaborar una propuesta mediática que vincule los contenidos televisivos y 
plantee la posterior adaptación de un diseño multimedia para ser 
reproducido en un DVD, como alternativa digital acorde al contexto 
socioeconómico en el cual se desenvuelven las madres comunitarias y los 
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acudientes de los niños y niñas de los Hogares Comunitarios Tradicionales 
del ICBF, con el fin de potenciar un aprendizaje significativo. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las madres comunitarias y los responsables de los niños y niñas del servicio 
Hogares Comunitarios Tradicionales del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) de la comuna José Antonio Galán de la ciudad de Pereira, no tienen una 
formación que promueva una mirada crítica frente a los diversos contenidos 
televisivos, lo que significa que no existe un filtro entre en lo que la televisión se 
ve, con la realidad cultural, social, económica, en la cual dichos actores tienen 
lugar (ver  sistematización, anexo 2). 
Como consecuencia de la problemática anteriormente mencionada, surge la 
necesidad de formularse una pregunta que va en la dirección de desarrollar un 
proyecto que propicie una formación de teleaudiencias críticas.  Esta pregunta es: 
¿Qué estrategias didácticas se pueden diseñar para la formación en 
teleaudiencias críticas, dirigidas a madres comunitarias y responsables de las 
niñas y niños del servicio Hogares Comunitarios Tradicionales del ICBF, 








Desde su masificación, la televisión como medio de transmisión de imágenes y 
sonidos, se pensó como un dispositivo tecnológico dedicado a la entretención. Sin 
embargo, diversos han sido los usos que desde ese entonces se le ha dado: 
informar, entretener, educar. 
Con el paso de los años, este medio audiovisual se convirtió en una de las 
herramientas comunicativas más cercanas a la vida de los sujetos de la sociedad 
contemporánea, al punto de entrar a formar parte fundamental en la construcción 
de cosmovisiones que determinan las formas de ser y hacer en el contexto 
cultural, económico, político y social en el que las personas tienen lugar. Esta 
cercanía que experimentan los sujetos de la sociedad contemporánea con el 
medio televisivo, se ha llevado a cabo en muchas ocasiones sin ningún tipo de 
reflexión acerca de sus contenidos y por ende de su influencia, la cual incluso, se 
ha satanizado por quienes no han explorado y explotado las  posibilidades 
educativas televisivas. 
Por esta razón, es importante reconocer el  gran potencial educativo que este 
medio audiovisual posee, tanto para reforzar los temas tratados en un ambiente de 
aprendizaje formal (en el mundo académico), como para fomentar valores y 
formas de ser y estar en un ambiente de aprendizaje informal (en el mundo de la 
vida). Al reconocer la televisión como herramienta didáctica de un proceso 
pedagógico, se hace necesario entonces, proponer estrategias que involucren el 
medio televisivo con la sociedad contemporánea desde una perspectiva crítica, 
que posibilite una mirada más profunda de lo que allí se muestra, es decir, que no 
se conforme con lo evidente. 
Dos de las audiencias más fuertes que posee este medio son las amas de casa y 
los niños. Éstos dos tipos de audiencias, según Valerio Fuenzalida
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reelaboran las temáticas vistas en televisión hacia necesidades existenciales 
de la vida cotidiana y cada una de ellas con sus propias expectativas frente 
al medio televisivo1. Por esto, se pretende entonces proponer estrategias 
para la formación de teleaudiencias reflexivas con las madres comunitarias y 
responsables de las niñas y niños de los Hogares Comunitarios Tradicionales 
del ICBF, ya que ellos representan una parte de la macroaudiencia de la que 
habla Roman Gubern y porque además, en sus manos reposa de manera 
directa la educación de los infantes. La elección de esta población objetivo, la 
cual excluye en apariencia a las niñas y niños beneficiaros del servicio del 
ICBF, se llevó a cabo sobre la base de que estos menores, no poseen aún 
cognoscitivamente la capacidad de hacer lecturas muy profundas de este 
medio, pues según Jean Piaget la edad en la que se encuentran los niños de 
los hogares comunitarios (entre dos y cinco años),  corresponde a  la etapa 
del egocentrismo, donde aún no se asumen realidades subyacentes, lo cual 
se hace necesario para llevar a cabo la formación de teleaudiencias. Sin 
embargo, este proyecto busca incentivar en el grupo objeto la formación a 
futuro de sus niñas y niños de manera muy informal y acorde a sus 
capacidades. Esto en concordancia, con lo planteado por el ICBF, el cual 
recalca la importancia de la función que cumple la familia y en especial los 
padres en la crianza de las niñas y niños, en cuanto a la formación de 
valores, costumbres y hábitos, elementos que son determinantes y decisorios 
en la vida de los menores, como personas, ciudadanos y sujetos de una 
sociedad. Pues al pretender vincular el medio televisivo con el contexto 
social, cultural, económico y político de la población objeto y los fenómenos 
que allí se manifiestan, se hace necesario emplear estrategias que 
promuevan la resolución de conflictos por medio del diálogo y la 
confrontación de ideas, que propenda por una sociedad más reflexiva en su 
ser y hacer. 
                                                          
1
 FUENZALIDA, Valerio. Expectativas educativas de las audiencias televisivas. Bogotá, 
Grupo editorial norma 2005.   
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Es así como desde el perfil profesional del Licenciado en Comunicación e 
Informática Educativas, se busca promover transformaciones a nivel cultural 
y social, haciendo un uso de las Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TIC´s), a partir del reconocimiento y la aceptación del gran 
impacto que estas nuevas herramientas tecnológicas han causado desde su 
surgimiento en la sociedad. Además de la apreciación educativa que se 
tienen acerca de los medios masivos de comunicación, y en este caso 
específico, de la televisión, como instrumento valioso que incide en la 
formación de imaginarios colectivos, que eventualmente puede generar 
transformaciones sociales y reconstrucciones culturales.
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MARCO TEÓRICO: 
5. MODELOS PEDAGÓGICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTO A PARTIR 
DE LA REALIDAD CERCANA 
 
El ser humano, a lo largo de la historia se ha cuestionado acerca de aquellos 
elementos o características que lo hacen diferente de los animales y del resto de 
seres vivos. Muchos autores han afirmado que la diferencia radica en la capacidad 
que tiene el hombre de razonar, en la construcción de su lenguaje, en su 
capacidad de simbolizar, de producir cultura, entre muchas otras cosas. Según 
Fernando Savater, son varios los elementos que hacen diferente a los seres 
humanos de los animales. Uno de estos elementos se refiere a que a diferencia de 
los seres humanos  “los demás seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente 
son, lo que irremediablemente van a ser pase lo que pase”2, es así como un 
venado nace siendo venado y sigue siendo venado por el resto de su vida, 
“mientras que de los humanos, lo más que parece prudente decir es que nacemos 
para la humanidad”3. 
Cuando Savater plantea que los humanos nacemos para la humanidad, afirma 
que nadie nace siendo humano, sino que la humanidad es un proceso que se va 
dando durante el transcurso de la vida, no sólo en términos biológicos sino, y en 
esto hace hincapié, en la relación con los demás. Podemos inferir pues, que el 
término humanidad o humano, como lo plantea el mencionado autor, hace 
referencia a llegar a ser, cualquier cosa que se llegue a ser, ya sea socialmente 
calificado como bueno o malo; es el resultado, por así decirlo, de todas las 
experiencias de vida que llega a tener una persona, lo cual es una construcción 
que se basa en las interacciones que ha realizado con los entornos que le han
                                                          
2
 SAVATER, Fernando. El Valor de Educar. Editorial: Ariel S. A. 1997, pág.22 
3
 Ibíd. Pg. 22 
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rodeado, interacciones que han sido posibles gracias a la relación con las 
personas que le han permeado su forma de percibir el mundo y en las cuales 
esa persona también ha generado cierto grado de permeabilidad. 
Por esta razón, el autor afirma que las personas sufren “dos gestaciones: la 
primera en el útero materno (…) y la segunda en la matriz social en la que se 
cría”4, esta segunda gestación es, según Savater, la que le permite al ser 
humano llegar a ser humano, pues este proceso sólo “se realiza por medio 
de los demás, de los semejantes”5, ya que se está sujeto al lenguaje y a los 
rituales y prácticas propias del medio donde se halle. 
Antes de profundizar acerca de la corriente del modelo pedagógico que se 
trabajará, se definirá primero el término Constructivismo, que según Mario 
Carretero, “es la idea que mantiene que el individuo -tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un 
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores.”6  Es por esto que se 
define el conocimiento no como un producto, sino como una construcción 
que se va realizando de manera conjunta con todos los sujetos que 
interactúan entre sí en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. 
Para Carretero, esta construcción depende de dos factores, el primero es la 
representación que el sujeto tenga acerca de la nueva información que le 
llega, y el segundo es la actividad, ya sea interna o externa que se realice 
con dicha información. 
En este mismo sentido, Vygotsky precursor del Constructivismo Social, hace 
una distinción entre el desarrollo natural y el desarrollo cultural del ser 
humano, que están ligadas a las funciones psicológicas elementales y 
                                                          
4
 Ibíd. Pág.25 
5
 Ibíd. Pág. 25 
6
 CARRETERO, Mario. Constructivismo y Educación. Editorial Luis Vives. 1993. Pág.21 
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superiores. La línea natural del desarrollo,  está asociada a las funciones 
psicológicas elementales y la línea cultural a las psicológicas superiores, 
pues “el desarrollo natural se explica fundamentalmente basándose de forma 
casi exclusiva en principios biológicos, mientras que el desarrollo cultural se 
atribuye a principios que se refieren a los instrumentos de mediación”7, el 
desarrollo cultural está transversalizado por el lenguaje y otros sistemas de 
signos que sirven como herramientas en el desarrollo cultural del ser 
humano. “Si la actividad fundamental y más general de los hemisferios 
cerebrales de los animales y de los humanos es la señalización, entonces la 
actividad básica y más general de los humanos, la actividad que por encima 
de todo distingue a los humanos de los animales desde un punto de vista 
psicológico, es la significación… La significación en la creación y el uso de 
signos, es decir, de señales artificiales… La adaptación activa de los 
humanos a su entorno”8. Todas estas significaciones que son convencionales 
para cada sociedad y diferentes entre ellas, configuran lo que muy 
probablemente puede llegar a ser una persona en su vida adulta, es decir, 
que influyen en su proceso de humanización. Vale la pena recordar las 
célebres palabras de Alfred L. Kroeber, “La distinción que cuenta entre el 
animal y el hombre no es la que se da entre lo físico y lo mental, que no es 
más que de grado relativo, sino la que hay entre lo orgánico y lo social… 
Bach, nacido en el Congo en lugar de en Sajonia, no habría producido ni el 
menor fragmento de una coral o una sonata, aunque podemos confiar en que 
hubiera superado a sus compatriotas en alguna otra forma de música”9. 
Independiente del talento o de las habilidades especiales que cada persona 
posee y que la hace diferente de las demás, coexisten también en ella todos 
aquellos elementos de su entorno social de los que ya se ha hablado, que 
hacen a los seres humanos miembros de un grupo específico, por las cargas 
                                                          
7
 WERTSCH, James V. Vygotsky y la Formación Social de la Mente. Paidós. Barcelona 
1995. Pág. 59 
8
 Ibíd. Pág. 106 
9
 SAVATER, Fernando. Op. Cit.  
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simbólicas que ejerce el contexto cultural sobre cada uno de los miembros de 
la comunidad. 
En consecuencia, si se afirma que el proceso de humanización se lleva a 
cabo por medio de la relación con los semejantes, se puede plantear 
entonces que la imitación es un elemento fundamental para aprender todos 
aquellos hábitos y costumbres propios de cada cultura. La imitación es un 
método de enseñanza exitoso especialmente en los primeros años de vida, 
en la que los padres o responsables de los menores poseen cierta carga de 
imaginarios de autoridad heroica que están emplazados en la mente de los 
niños, lo que permite que éstos no duden en imitar los comportamientos de 
sus superiores. Cabe aclarar que a pesar de que la costumbre rece que son 
los padres o acudientes de los niños los responsables de su educación, la 
imagen de autoridad no se limita sólo a ellos, sino que reúne a todas 
aquellas personas que conviven alrededor del niño, ya sean hermanos, 
primos, tíos, abuelos, etc. e Incluso personas que no pertenezcan a su propio 
círculo familiar, como por ejemplo los vecinos, maestros, amigos de 
familiares, etc. Además, las nuevas lógicas de composición que se producen 
al interior de la familia, que se han dado como resultado de fenómenos 
sociales y culturales en la actualidad, como el desplazamiento del campo a la 
ciudad, la ausencia de la figura paterna en el interior del hogar, o la 
necesidad de la madre de salir de casa para laborar, influyen en gran medida 
en que las tradicionales figuras de autoridad sean reemplazadas. 
Retomando el tema de la imitación, es importante para las personas que se 
encuentran a cargo de la educación de ciertos miembros de su entorno 
familiar, recurrir al método que Savater llama estímulos de placer o de dolor, 
lo que se da en casi todos aquellos ambientes y espacios en los que se 
desenvuelve y tiene lugar el ser humano, “De hecho, por medio de los 
estímulos de placer o de dolor, prácticamente todo en la sociedad humana 
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tiene una intención decididamente pedagógica”10, ya que por medio de estos 
estímulos o se refuerza un comportamiento o se promueve la eliminación o 
ausencia del mismo, pero siempre reinará la intención de generar cierto tipo 
de transformación en la vida de los sujetos. Todo esto, teniendo en cuenta 
por supuesto los principios del constructivismo que afirman que los sujetos 
no son tabulas rasas a los que se les puede impartir o no conocimiento, sino 
seres llenos de historias biológicas y culturales, motivaciones y emociones, 
que son por así decirlo, responsables de la construcción del concepto de 
humanidad en los seres humanos. Los estímulos de placer o de dolor, son 
por lo tanto el preámbulo de comprensiones simbólicas más complejas, 
complementándose entonces, el modelo pedagógico conductual en un primer 
momento de la infancia con el modelo constructivista, en una segunda etapa 
del proceso formativo. 
Por esto, es de gran relevancia reconocer el papel que cumple la familia en 
la educación del niño, como parte fundamental que lo compone, lo dirige, lo 
conforma y lo educa, pues “la familia es considerada como la primera y más 
importante institución socializadora.  No es el único agente socializador, pero 
sí el más importante ya que es el primer agente”11. Los mecanismos que 
utiliza la familia para dicha socialización son: Sistema de interacción, 
Relaciones Afectivas, Modelo, Recompensas Castigos, Definición de 
situaciones y estatus sociales, Filtro (contexto familiar).  Para Mari Paz 
Quintero la socialización es un proceso por el cual un individuo es absorbido 
por una cultura específica, que determina en el sujeto las normas, valores 
que priman allí, y que se da durante toda la vida, especialmente en los 
primeros años. 
                                                          
10
 SAVATER, Fernando. El Valor de Educar. Editorial Ariel S. A. 1997, p.25 
11
 QUINTERO FERNÁNDEZ, Mari Paz. El Papel de la Familia en la Educación. En: revista 
digital Investigación y Educación, Número 21. 2006. Tomada de http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n21/nivel_infantil_titulo_el_papel
_de_la_familia_en_la_educacion_autora_mari_paz_quintero_fernandez.pdf septimebre 28 
de 2009 h. 16:20 
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De esta manera, los medios de comunicación, al igual que cualquier medio 
de socialización, poseen valiosos elementos educativos de tipo formal 
(utilizados sólo para fines académicos) e informal, que deben ser 
aprovechables, en especial en una época en la que estos medios, han 
ganado cierto grado de protagonismo al interior de las familias, hasta llegar a 
transformarlas. 
 
5.1. Ambientes de aprendizaje alternativos 
 
El Ambiente de Aprendizaje Informal, es aquel espacio en el que se abordan 
aprendizajes existenciales, donde desaparece la academia para dar paso a 
otros escenarios propios de la cotidianidad del ser humano, pues según 
Álvaro Galvis Panqueva, “somos sujetos pasivos y al mismo tiempo actores: 
aprendemos de los otros y los otros aprenden de nosotros”12.  Este tipo de 
educación es contemplada por la Ley General de Educación en su artículo 43, 
en el que se reconoce la posibilidad de los sujetos y comunidades de construir 
conocimientos de manera libre y espontánea basados en sus 
comportamientos y condiciones sociales13.  Éste tipo de ambiente de 
aprendizaje informal no es  institucionalizado y no se encuentra enmarcado 
alrededor de los saberes que tradicionalmente han sido considerados como 
tales por las instituciones y la normatividad educativa. Además, se da de 
manera no programada, en concordancia con lo que se define como 
aprendizajes informales, en los que se promueva la creación de espacios 
comunicativos que fortalezcan procesos formativos que inviten a reflexionar 
acerca de lo que ocurre en el mundo circundante. 
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La puesta en práctica de este escenario de aprendizaje informal, implica el 
desarrollo de modos diferentes de motivación, apelando en este caso a las 
motivaciones intrínsecas relacionadas con las actividades cotidianas, 
principalmente en aquellos espacios en los que tiene lugar la percepción 
televisiva, denominada  como la curiosidad cognitiva,  donde se pueden 
fortalecer procesos de formación que desde la lúdica, promuevan una 
sociedad que asuma la resolución de conflictos como mecanismo para 
superar sus diferencias. 
Se debe además, otorgar valor a la labor educativa que realizan todos los 
integrantes de las familias, desde los mayores hasta los más jóvenes, pues 
en la medida en que se convive, se generan procesos de enseñanza y 
aprendizaje que afectan la vida de todos los miembros del hogar y de los 
espacios culturales y de socialización en los que las personas se 
desenvuelvan según el constructivismo social propuesto por Vygotsky,  
especialmente en lo que se refiere a los procesos interpsicológicos e 
intrapsicológicos.  De manera simple e inicial, se puede decir que al hablar 
de procesos interpsicológicos, Vygotsky hace alusión a los procesos 
sociales; mientras que al hablar de procesos intrapsicológicos, alude 
específicamente a los procesos psicológicos individuales. De acuerdo con los 
postulados vygotskyanos, cualquier función presente en el plano cultural 
surge primero como una categoría interpsicológica, para luego, a través de la 
internalización, emerger en el sujeto como una categoría intrapsicológica. 
Poniendo  como ejemplo un caso específico propuesto por el mencionado 
autor, sólo la interacción entre adulto-niño, significa un cambio en el sentido 
comunicativo de la conducta del niño; la relación entre el proceder del menor 
con la respuesta del adulto convierte  un comportamiento  no comunicativo 
en un signo del plano interpsicológicos: “La forma de signo [lingüístico] se 
transforma de un movimiento consistente en un intento de alcanzar un objeto 
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en un gesto de indicación  [señalar con el dedo índice extendido]”14. Cuando 
se da la internalización,  el niño adquirirá mayor control en el plano 
intrapsicológico, sobre lo que antes se había dado en la interacción social. 
La internalización es el proceso donde ciertos aspectos que han realizado en 
el plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno “la internalización es 
un proceso implicado en la transformación de los fenómenos sociales en 
fenómenos psicológicos”15; es decir, por medio de la interiorización, los 
elementos componentes de este tejido simbólico, pasan al plano 
intrapsicológico donde el sujeto los reelabora modificándolos y 
resignificándolos. Para Vygotsky es  de gran importancia la realidad social 
del sujeto, pues es determinante en la naturaleza del funcionamiento en el 
plano intrapsicológico interno.  El ciclo continúa cuando el sujeto los vuelve a 
poner en juego en el plano interpsicólogico a través de la comunicación, 
donde vuelven a empezar el ciclo; sólo que esta vez los símbolos ya no son 
los mismos, porque han sido alterados por las subjetividades. 
Igualmente, Vygotsky hace una relación entre el funcionamiento 
interpsicológico y el funcionamiento intrapsicológico con relación al concepto 
de Zona Próxima de Desarrollo. Así, determinada tarea se realiza de forma 
correcta en el plano interpsicológico, produce un cambio a nivel individual es 
decir, en el plano intrapsicológico;  según Vygotsky existe una tendencia por 
parte de los adultos a promover una independencia en  los niños al realizar 
una tarea, pues se considera como un aspecto fundamental en el proceso de 
socialización, en la medida en que “el funcionamiento independiente pueden 
variar mucho según los factores culturales y socioeconómicos, pero en 
cualquier caso la transición es una parte necesaria de la socialización”16 , por 
tanto se debe tener en cuenta los medios que se utilizan, para fomentar la 
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 WERTSCH V.James Vygotsky y la formación social de la mente. Editorial Paidós, 
SAICF 1995. Pág.81 
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 Ibíd. Pág.79 
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 Op.Cit. WERTSCH V.James. Pág. 177. 
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competencia individual. Es de gran importancia recordar que  la transición 
entre el plano interpsicológico e intrapsicológico se da de forma gradual, sutil 
y compleja.  De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Vygotsky plantea la 
Zona de Desarrollo Próximo; una de las principales razones por las que él 
introdujo este concepto es que le  permitía examinar funciones en el sujeto 
que  están en proceso de maduración y que posteriormente madurarán. La 
Zona Próxima de Desarrollo, es definida como “el nivel de desarrollo real del 
niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 
independiente de problemas y el nivel más elevado de desarrollo potencial tal 
y como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto 
o en colaboración con sus iguales más capacitados” 17. Es aquí donde la 
familia cumpliría un papel importante en el desarrollo potencial del niño, pues 
serviría de guía y apoyo en la adquisición de una percepción crítica y 
reflexiva de la televisión en relación al contexto en el cual tiene lugar el niño, 
sin olvidar que la relación que se da es recíproca, pues el hecho de que el 
adulto responsable sirva de guía al niño, no deja de lado que éstos se verán 
beneficiados también en dicho proceso de aprendizaje. “Lo que crea la zona 
de desarrollo próximo es un rango esencial de aprendizaje; es decir, el 
aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 
operar cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y 
en cooperación con algún semejante”18 que estará en capacidad de observar 
y analizar el ritmo de aprendizaje de cada niño, y que le otorgará la 
importancia y el valor que tanto los niños como todos los demás actores 
implicados en el proceso poseen. 
Otro de los aspectos importantes que expone Vygotsky con respecto a la 
Zona de Desarrollo Próximo es el de procesos de instrucción, pues considera 
que existe una relación entre el desarrollo y la instrucción, ya que aunque 
ambos términos  no coinciden directamente, representan dos procesos que 
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 Ibíd. Pág. 133. 
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coexisten en una interrelación muy compleja, pues considera que la 
instrucción en la zona de desarrollo próximo despierta y pone en marcha los 
procesos de desarrollo, estos sólo se dan en la interacción del niño con las 
personas que lo rodean y en colaboración con sus compañeros, y que en el 
proceso de desarrollo se transforman en propiedades internas el niño. 
En concordancia con el aprendizaje significativo expuesto por Ausubel, es 
pertinente tener en cuenta, que el aprendizaje sea formal o informal, debe 
ser una actividad significativa para los sujetos que están involucrados en el 
proceso educativo, lo que significa que dicha significatividad está relacionada 
con la presencia de un conocimiento ya existente (así estos no sean 
totalmente correctos)  y el conocimiento nuevo. Uno de los puntos a tener en 
cuenta con relación al aprendizaje significativo, es la prenoción que tienen 
los sujetos involucrados en el aprendizaje, con relación a los medios de 
comunicación que han estado presentes en el proceso de socialización de 
cada uno de ellos, pues es pertinente que se tengan en cuenta la 
experiencias previas del sujeto con medios de comunicación, especialmente 
con la televisión; para ello, la educación debe propiciar por reforzar la 
información preexistente en el sujeto con la nueva información a través de la 
instrucción, y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de las personas, que 
esté dirigida a la comprensión de la información de los diferentes medios, en 
especial de la televisión, en relación con el mundo que  rodea al ser humano 
y en relación con los otros que necesariamente están implicados en un 
proceso de aprendizaje. 
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6. TELEVISIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
OTRAS FORMAS DE EXPLORAR ESTE MEDIO 
 
6.1. Aproximación histórica de la televisión 
 
Desde su masificación, se pensó en el medio televisivo únicamente como fuente de 
entretenimiento, pues como lo defiende Román Gubern,  “la televisión se desarrolló 
desde vísperas de la Segunda Guerra Mundial en una sociedad capitalista, la de 
Estados Unidos de América, en forma de actividad  privada y comercial financiada 
por la publicidad, y como intersección o superación audiovisual del negocio 
cinematográfico y del negocio radiofónico, dos negocios ya consolidados en el país, 
basados ampliamente y por razones de lucro en el entretenimiento y en la diversión 
más que en la voluntad pedagógica, cultural o de utilidad pública”19.  Este 
antecedente histórico permite evidenciar la limitación de los procesos educativos que 
desde la televisión se pueden dar “por una parte, del medio orientado al 
entretenimiento pasamos a pensar en una herramienta de aprendizaje, es decir, lo 
que es en términos generales una herramienta o instrumento de la sociedad de 
consumo y de mercado puede convertirse en un servicio público de interés general y 
además en un medio para salvar las diferencias, para humanizar nuestra 
convivencia.”20 De manera que, como se ha reiterado, la televisión se convierte 
entonces, en un medio para educar, no sólo desde los fines para lo que fue creada, 
sino también por el uso que la sociedad misma le otorgue. 
Gubern, también afirma categóricamente que el tamaño de la audiencia de la 
televisión es superior a la de medios como el cine, el teatro, etc.  Estos dos últimos 
tipos de público, continúa Gubern, son más selectivos en cuanto a sus gustos  
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 GUBERN, Roman. La mirada opulenta.  Exploración de la iconosfera contemporánea, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1987. Pág. 354 
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 PRENDES ESPINOSA, María Paz. Experiencias de Televisión Educativa en Relación con la 
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culturales y diferencias económicas, lo que les permite acceder a esta clase de 
expresiones artísticas que reúnen un público limitado, a diferencia de la 
audiencia televisiva a la que no le implica ninguna aparente dificultad en 
términos económicos o de desplazamiento, acceder a la televisión que aquellas 
que le implicarían a quienes asisten al teatro. Esto marca una gran diferencia 
entre la audiencia televisiva y otros tipos de medios. 
La macroaudiencia televisiva como la denomina Gubern, es heterogénea en 
cuanto aspectos culturales, porque existen diferencias económicas, etarias, de 
grados de escolaridad, etc., que son particulares en todos los sujetos; con 
relación a lo anterior, Valerio Fuenzalida precisa en cuanto a las audiencias 
televisivas que “las expectativas combinan con las edades herencia y memoria 
cultural disponibles, accesibilidad a bienes culturales, balance entre ocio y 
trabajo, encierro en el hogar, etc.  Están, en fin, íntimamente imbricadas con los 
estados de ánimo de los habitantes del hogar”21, pues la televisión es un medio 
que “tiende a homogenizar las ideologías, gustos, expectativas y centros de 
interés social y cultural de una sociedad escindida y estratificada en clases”22 
Si nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego, en la época actual ese 
fuego ha sido reemplazado por el televisor, el cual ha permitido una cohesión 
familiar, como espacio de distención, entre los  diferentes miembros del hogar.  
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del núcleo familiar, los padres aprecian 
los programas de entretención en la televisión, pues permite compartir ideas, 
pensamientos y posiciones entre los miembros del grupo, “esta motivación es 
compartida por niños y adolescentes ante programas familiares que permitan
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compartir diversas experiencias en familia: estar juntos, reír o conversar acerca 
de diversos temas”23 
Emplear la televisión para educar, es ideal por la capacidad que este medio tiene 
de congregar un gran número de audiencias frente a sus contenidos, audiencias 
superiores cuantitativamente al resto de medios masivos de comunicación; esto 
se debe al gran poder que tiene para penetrar en la intimidad del hogar, 
compartiendo espacio con las demás actividades cotidianas que tengan que 
realizar los diferentes miembros de la familia. 
Gracias a esto, la televisión se constituye en un medio de gran relevancia social y 
mediática, especialmente en las dinámicas que se dan al interior de la familia, 
pues es el medio televisivo ese espacio que le permite informarse, educarse y 
entretenerse, generando así para las niñas y niños otros lugares de socialización 
diferente al de la escuela como único agente cultural, sin obviar que el papel 
cultural de la familia como mediadora frente a los contenidos televisivos ha 
permitido que se den nuevas lecturas frente a ésta. Considerar los miembros de la 
familia como audiencias, abre paso a que existan procesos de resignificación, 
relecturas y apropiaciones de los contenidos de los programas que ofrece la 
televisión. Esto remite al planteamiento de Valerio Fuenzalida en su libro 
“Expectativas educativas de las audiencias televisivas” según el cual desde el 
interior del hogar, la audiencia reelabora sus propias expectativas acerca de la 
educación en televisión, orientando las temáticas hacia las necesidades 
existenciales de la vida cotidiana. 
Con lo anteriormente mencionado, se reafirma el presupuesto de que las 
expectativas que las audiencias  tienen frente a la televisión según Fuenzalida, 
varían con la edad, el contexto socio- económico, cultural y educativo en el cual 
un sujeto tiene lugar; lo que genera diferentes miradas frente a la televisión y el 
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tipo de programas presentados.  En el caso específico de las audiencias 
infantiles, las expectativas que tienen frente a los programas televisivos, se viven 
más como una experiencia afectiva que alude más a entretener que a educar. 
Es de gran relevancia que se piense en el valor educativo de la televisión, en la 
medida en que es un medio que interviene en los procesos de socialización de los 
sujetos, además  de permitir resignificar realidades que pueden ser transformadas 
por medio de la educación, pues como lo defiende Matilla “la convierte 
potencialmente en un medio capaz de compensar ciertas desigualdades sociales, 
porque es transmisor de normas, valores y conceptos que compiten con las que 
suministran la familia y el sistema educativo”24.  Según Omar Rincón en su libro 
Televisión, Video y Subjetividad, antes el proceso de socialización de los sujetos 
se realizaba a través de cuatro instituciones sociales: la familia, la iglesia, la 
escuela y la etnia. Ahora,  la televisión con discursos diferentes, que a veces 
contradice al de las instituciones antes mencionadas, ha tomado parte en el 
proceso de socialización de los seres humanos convirtiéndose en una institución 
más, la cual  según Rincón llena los vacíos que las otras han dejado. 
Adicionalmente, deben pensarse las implicaciones del término educación que 
corresponde a este proyecto, desligado de aquel que se le atribuye 
tradicionalmente, en el que la escuela es el principal escenario donde se da lugar 
a este proceso (ambientes de aprendizaje formal), y dar paso a la educación en 
otros escenarios diferentes a los académicos , para ver el término de manera más 
global e integral, que permita que se den procesos educativos  en cualquier 
escenario o contexto en el cual se desenvuelven los sujetos (ambientes de 
aprendizaje informal).  Desde esta mirada, el concepto de educación implica ir 
más allá del simple almacenamiento de información y de memorización de 
contenidos.  Educar implica aprender para la convivencia con otros y con el 
entorno; permitiendo que se den cambios en el universo de las sensibilidades, en 
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formas de hacer, de ver y de ser en el mundo para vivir en sociedad; esto va de la 
mano con el enfoque de Olga Lucía Bedoya, quien afirma que la educación es “un 
proceso que forma seres humanos para la vida y en la convivencia con otros y por 
lo tanto cualquier contenido informativo y de enseñanza estará cubierto por este 
manto de vida y convivencia; de esta manera cualquier escenario será propicio 
para convertirlo en educativo”25 . 
La educación tiene que ver con la idea de desarrollo que posee una sociedad 
determinada, que en este caso, se fundamenta, en la formación integral de los 
sujetos. Martya Sen plantea “la importancia que tiene el reconocimiento de las 
libertades fundamentales del hombre dentro del desarrollo social, definidas éstas 
como la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo integral del 
individuo y el derecho de cada persona de vivir sanamente, en una sociedad en 
donde pueda expresarse abiertamente, con una participación activa en las 
decisiones que afecten su desarrollo y la importancia del mejoramiento físico, 
emocional e intelectual de los individuos. Además de la obligación del Estado de 
pensar estas necesidades dentro de los Planes de desarrollo”26. Se refiere 
entonces a una formación que recorre tanto su parte física, psíquica como 
psicológica de los sujetos, partiendo siempre de las necesidades propias que 
cada contexto deja evidenciar, promoviendo en los actores implicados en el 
proceso una idea del otro fundada en el reconocimiento y el respeto que 
potencien la sana convivencia entre los seres humanos y una comunicación en la 
que todos tengan las mismas posibilidades de participar. 
Es preciso “construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan 
manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición del otro conduzca a la supresión 
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del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo”27. Según Zuleta, 
una sociedad mejor es una sociedad que puede tener mejores conflictos, lo que 
implicaría vivir en ellos de una manera productiva e inteligente. En lo expuesto 
anteriormente, es de gran relevancia que el sujeto sustente con argumentos las 
propias posiciones y estar abierto a escuchar las del otro, si no se está dispuesto 
a esto, no existirá un verdadero diálogo, que es lo que permite que la mente se 
abra a un universo de posibilidades, de múltiples matices y ángulos donde se 
pueda dar confrontación de ideas, que posteriormente permita la generación del 
consenso y el respeto por el disenso, como aquella forma de   construcción de 
una verdad común, que sea afín a las necesidades y requerimientos propios de 
cada contexto. Todo esto, en concordancia con lo propuesto por Jürgen 
Habermas en su Teoría de la Acción Comunicativa, en la cual se realza la 
importancia de la racionalidad y la argumentación como elementos esenciales a la 
hora de llevar a cabo el acto comunicativo. 
Se cambió el orden de los subtítulos, primero se colocó la aproximación histórica 
de la televisión, posteriormente una mirada educativa de la televisión 
6.2. Una mirada educativa de la televisión 
Televisión Educativa, es un término que a pesar de emplearse constantemente en 
contextos que buscan darle un uso formativo al medio televisivo para generar 
ciertos tipos de transformaciones sociales, genera polémica pues aún es 
ambiguo, ya que se tiende a entenderla de dos maneras: por una parte, como 
aquellos productos televisivos hechos explícitamente con fines educativos, 
ceñidos a un currículo, y por ende ligados a ciertos parámetros académicos;  Por 
otro lado, como aquellas estrategias pedagógicas y didácticas empleadas por 
medio de la televisión, sin discriminar el tipo de programación, ya sea de 
entretenimiento, de información, de opinión, pedagógico, etc. para educar a una 
audiencia televisiva específica. 
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Estas dos concepciones que se tienen del mismo término, son completamente 
diferentes en la práctica, pues una cosa es producir material televisivo con fines 
educativos, lo cual sí se puede considerar como Televisión Educativa, y otra 
cosa es la utilización de la televisión como herramienta para educar, proceso 
que es más pertinente calificar como Televisión para la Educación.  La primera 
concepción, José Manuel Pérez Tornero en su libro El Desafío Educativo de la 
Televisión, la clasifica en “programas científicos de divulgación, cursos de 
idiomas, reportajes y documentales informativos para jóvenes, programas de 
entretenimiento para niños, teleseries y debates, etc (…), es decir, toda la 
panoplia de los géneros televisivos, pero trasladada al campo de la educación y 
de la cultura. (…) La única diferencia entre este tipo de televisión y la 
convencional son los valores que la sostienen y su finalidad última.”28 Mientras 
que la última, no encuentra limitación en los contenidos que este medio emite 
para realizar su función educativa, sino que cualquier argumento que allí se 
proponga puede ser tema de  reflexión pedagógica,  tal y como lo plantea 
Valerio Fuenzalida “A diferencia de los contenidos sistemáticos y 
curricularizados, ofrecidos desde alguna institución instruccional, esta oferta 
televisiva educativa constituye más bien una enciclopedia visual, recibida en el 
hogar conectado al servicio de cable, donde las personas eligen según sus 
propios intereses.  Este tipo de aprendizaje y de educación televisiva es menos 
sistemático, tal vez más anecdótico, pero puede ser altamente personalizado a 
la propia curiosidad cognitiva”29. 
De acuerdo con la tipología de programas para la educación expuesta por 
Agustín García Matilla, existen tres tipos de programas: el primer grupo está 
relacionado con aquellos que están hechos con una intencionalidad educativa y 
que llevan un currículo académico; el segundo grupo se refiere a aquellos 
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programas de carácter informal, que incorporan objetivos educativos en los 
formatos y los lenguajes televisivos; y el último grupo que es en el cual se 
centra este proyecto, es el que “incluye todos aquellos programas que no tienen 
explícitamente intencionalidad educativa, pero que ejercen de hecho una 
influencia educativa en positivo o en negativo”30.  Teniendo en cuenta esta 
última definición podemos decir, que todo contenido televisivo puede ser 
educativo, siempre y cuando exista una mediación reflexiva entre la televisión y 
la audiencia. 
Es importante por esto reiterar que la televisión ha permeado fuertemente la 
manera en que las personas construyen su realidad simbólica. De igual manera, 
es importante hacer énfasis en que no se puede negar el gran impacto que 
sobre la sociedad ejerce y ha ejercido desde su masificación, como medio de 
entretenimiento, de información y educación.
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7. MODELO COMUNICATIVO 
 LA DIALOGICIDAD COMO VEHÍCULO PARA LLEGAR AL CONSENSO 
 
La etimología de la palabra comunicación, nos remite al vocablo latino comunis 
que significa común. De allí que, comunicar, signifique transmitir ideas y 
pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con el otro u otros, es decir, 
es un hacer juntos31, que requiere necesariamente de un cúmulo de códigos 
compartidos (lenguaje) para que se pueda realizar. 
Es pues la comunicación, una de las herramientas más valiosas de las que se han 
valido y apropiado los seres humanos como mecanismo de defensa ante su 
extinción. Es una forma de permanencia en el mundo, pues éstos por naturaleza 
son seres sociales, gregarios, que necesitan de la interacción con otros de su 
misma especie para llegar a ser verdaderamente humanos como lo plantea el 
español Fernando Savater, mencionado en el capítulo correspondiente al Modelo 
Pedagógico. 
La comunicación es una actividad que sólo se puede llevar  a cabo en la medida 
en que haya dos o más actores, que tengan las mismas posibilidades de 
intervenir,  pues cuando es sólo uno de los actores el hablante, no se produciría 
entonces un proceso comunicativo, sino que sería más conveniente hablar de 
ordenanza o simple traspaso de información. 
Por esta razón, se puede afirmar que la comunicación sólo tiene validez cuando  
se lleva a cabo en compañía de la dialogicidad. Paulo Freire la define como el 
diálogo entre pares, es decir, entre personas que tienen las mismas condiciones y 
posibilidades de tomar partido en un proceso en el que se confronten cada una de
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sus ideas32. Por esta razón Laura Victoria Gómez, sostiene que la 
dialogicidad les facilita a los interlocutores una comunicación en condiciones 
de reciprocidad, lo cual “les permite interactuar, intercambiar conocimientos, 
apropiar y transformar la cultura y participar en la sociedad”33. 
Según la Teoría de la Acción comunicativa del filósofo alemán Jürgen 
Habermas miembro de la escuela de Frankfurt, el proceso comunicativo se 
basa en varios principios que son generales a todo acto que involucre la 
interacción de varios sujetos. Uno de estos principios es la racionalidad. Para 
Karl Marx, la racionalidad se asienta esencialmente en tres bases; la primera 
de ellas es pensar por sí mismo, la segunda es pensar en el lugar del otro, y 
la tercera es ser consecuente.34 
Pensar por sí mismo, hace referencia a la capacidad de argumentación que 
posee un sujeto para defender sus puntos de vista. Esto incluye, no sólo el 
punto de vista propio, sino que requiere el reconocimiento de otros puntos de 
vista que son, en su mayoría, diferentes al propio. Éste se relaciona de 
manera directa con el segundo principio de Pensar en el lugar del otro, que 
implica reconocer y respetar otras formas de ver el mundo, y que pueden 
llegar a ser más válidas que las propias en la medida en que estén mejor 
argumentadas. El último principio, Ser consecuente, se refiere a que las 
consecuencias de cualquier tesis planteada, no deben ser ni absurdas ni 
contradictorias, y en caso de que lleguen a serlo, el sujeto debe estar en la 
capacidad de abandonar dicha tesis para ser consecuente con la lógica. 
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Siguiendo estos tres principios, se puede afirmar que la suma de ellos genera 
un ambiente ideal para realizar una comunicación basada en la dialogicidad 
mencionada anteriormente. En este proceso entran en  escena todos los 
puntos de vista de los participantes involucrados, que aunque lleguen a ser 
muy diferentes entre sí, buscan llegar a un punto o verdad en común 
(consenso). Para llegar a este consenso, es necesario revalidar los puntos 
vista, es decir, que aquellos planteamientos que carecen de argumentos 
sólidos, sean susceptibles de ser refutados por aquellos que sí están 
fundamentados densamente: “las argumentaciones hacen posible un 
comportamiento que puede considerarse racional en un sentido especial a 
saber: el aprender de los errores una vez que se los ha identificado”35. Es en 
este proceso, donde todos los sujetos involucrados pueden concluir que han 
ganado elementos importantes para la propia formación, pues aquellas 
posiciones que estaban sobre bases pocos sólidas, son ahora revitalizadas 
por aquellas más fuertes o mejor argumentadas, tomando como referencia la 
definición que da Habermas del término argumentación: “tipo de habla en el 
que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto 
dudosas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas por medio de 
argumentos”36. 
Según el filósofo alemán, en su Teoría de la Acción Comunicativa, existen 
cuatro supuestos considerados necesarios cuando un sujeto pretende 
comunicarse, estos son: (1) Inteligibilidad, (2) Verdad, (3) Rectitud, (4) 
Veracidad. Estos elementos son los que le dan validez al acto comunicativo. 
Cuando los actores interactúan bajo estos supuestos, se puede tener la 
seguridad de llegar a una situación ideal del habla, “en la que cada hablante 
se olvida de las diferencias de poder, sexo, edad (…) y deben tener así 
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igualdad de oportunidades para expresar los mejores argumentos que 
posean para defender su postura”37. 
Inteligibilidad o Adecuación, que lo que se dice sea comprensible para los 
demás. Exige que el sujeto que comunica ha de expresarse de un modo que 
pueda ser reconocido por el oyente. 
Verdad, que el contenido de lo que se dice tenga relación con el objeto, (por 
ejemplo, si se dice “la mesa es verde”, debe ser verde). Es preciso que el 
sujeto que comunica tenga una intención de expresar un contenido 
proposicional verdadero. La mentira intencional quiebra la base de validez 
del habla. Si el hablante miente, el oyente puede entender la mentira, e 
incluso puede creérsela, pero con ello se habría introducido una fisura que en 
algún momento romperá el difícil equilibrio del entendimiento. 
Rectitud o corrección, hace referencia a la necesidad que tienen los sujetos 
de entenderse entre sí, para esto, deben elegir una manifestación correcta en 
lo que respecta a las normas y valores vigentes. Para ello, se requiere un 
trasfondo cultural compartido. Sin embargo, a pesar de que se respeten las 
reglas de inteligibilidad, verdad y veracidad, no necesariamente por esto 
tiene que haber un entendimiento entre los sujetos que se tratan de 
comunicar, por cuestiones de maneras o normas sociales que sean vigentes 
en un determinado lugar y época38. Si dice “usted se calla” es porque debe 
estar autorizado a decirlo. 
Veracidad, significa que lo que expresa un sujeto debe hacerlo de forma que 
pueda ser creído por el otro. Una manifestación verdadera, pero expresada 
de modo que suene falsa, o que induzca al oyente a desconfiar, pese a ser 
verdad equivale a una mentira en el sentido de que dificulta del mismo modo 
el futuro entendimiento. 
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Se podría asegurar que lo mencionado anteriormente hace referencia a la 
interacción directa y personal entre dos sujetos o más. Sin embargo, en la 
actualidad los actores en el proceso comunicativo se han transformado, 
como resultado de la globalización, colonizaciones mediáticas y las aperturas 
del comercio mundial. Ésta colonización del mundo de la vida39 según 
Habermas por parte de los sistemas económicos y administrativo, deben ser 
contrarrestados por medio de procesos de socialización mediados por el 
lenguaje. Es en este punto donde entra en juego lo que él llama la ética del 
discurso, que hace referencia a fundamentar un discurso ético en las 
argumentaciones. Para Habermas la ética debe estar necesariamente 
fundamentada sobre la razón, y a su vez la razón posibilita la argumentación, 
la cual se configura dentro del discurso; con relación a esto “una persona 
prácticamente no puede usar el lenguaje en forma racional si no es en un 
proceso de argumentación”40. 
Este autor distingue dos tipos de racionalidad que se dan dentro de una 
sociedad en cuanto a comunicación y se refieren a la racionalidad sistémica y 
la racionalidad comunicativa.  En la primera, las acciones van orientadas 
hacia el éxito y son evaluadas en términos de eficacia conducidos por dos 
medios: el dinero (sistema económico) y el poder (sistema administrativo), y 
en la segunda  las acciones son guiadas al entendimiento mutuo y a la 
interacción, y son evaluadas en términos de afirmaciones de validez. Para la 
catedrática en Filosofía, Adela Cortina, la actividad mediática cobra sentido 
cuando consigue un fin, que le da legitimidad a esta actividad y que se 
distinguen entre sí por los bienes internos que se caracterizan por “intentar 
generar una opinión pública madura y responsable, sin la que no existe una 
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sociedad pluralista y democrática”41, y por otro lado las actividades también 
se pueden conseguir por los bienes externos “que son los mismos en todas 
las actividades, aunque en mayor o menor grado: prestigio, dinero y poder”42. 
Para Cortina, la corrupción se produce cuando los bienes externos suplantan 
a los internos; es así, como la mayoría de los medios de comunicación 
(especialmente los privados), actualmente se mueven bajo la lógica de la 
racionalidad sistémica, provocando un sometimiento del mundo de la vida, en 
donde se da una interacción entre pares, es decir, entre personas en 
igualdad de condiciones de participación, en un espacio de significados 
compartidos y en una comunicación horizontal. 
De esta forma, los bienes internos en términos de Habermas 
corresponderían a la racionalidad comunicativa, y los bienes externos a la 
racionalidad sistémica. Para los autores resulta pertinente hacer énfasis en 
los bienes internos o en la racionalidad comunicativa, porque es allí donde 
realmente, la sociedad puede tomar partido y romper con esquemas, 
proponer como dice Cortina ideales reprimidos, expresar formas de pensar 
frente a algo, pues “los medios deben convertirse en plataforma para que los 
ciudadanos puedan expresar su opinión.  Sentirse ciudadano en una 
sociedad exige, entre otras cosas, saberse reconocido en ella”43, aquí es 
entonces donde la esfera pública cobra sentido. 
Los  medios de comunicación deben potenciar la opinión pública como una 
necesidad emancipadora de la sociedad, sin desconocer que es ésta la 
encargada de realizar dicha labor con los medios de comunicación masivos 
que ha creado, no como aquellos responsables de reemplazar la 
comunicación interpersonal y relegarla a un plano inferior, sino como lo 
afirma el filósofo Sergio Pablo Fernández: “los medios de comunicación (…) 
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son reforzadores técnicos de la comunicación lingüística, que salvan las 
distancias en el tiempo y en espacio y multiplican las posibilidades de 
comunicación”44. Son pues, herramientas al servicio de la sociedad, que 
deben responder principalmente a intereses comunes. 
Como es el caso de la televisión o la internet, los cuales son medios que 
permiten el acceso a muchos visiones acerca del mundo. Se puede afirmar 
que los medios de comunicación, como se ha dicho en el capítulo 
correspondiente a la Televisión para la Educación, se han acercado tanto a la 
vida de los sujetos hasta llegar al punto de influir en la configuración de su 
forma de estar, ver y ser en el mundo que habitan y que los rodea. Por esta 
razón se puede afirmar que estos medios que han invadido la cotidianidad de 
las personas, se han convertido en otro integrante más de los hogares, pues 
poseen la capacidad de emitir contenidos que permean la convivencia de 
todos. 
Por lo tanto es conveniente que de acuerdo con los supuestos planteados 
por Habermas, se analice el discurso de los medios de comunicación, como 
un discurso propio de cualquier sujeto que interactúa con otro. En este caso 
el otro es aquel sujeto que utiliza el medio para un fin específico, sea de 
entretenimiento, información, formación, etc. es decir, el que está al frente del 
medio captando sus mensajes y contenidos (televidente, radioescucha, 
navegante, lector). De allí surge entonces la necesidad de reflexionar acerca 
de los discursos de los medios de comunicación, que pueden servir como 
tema de debate, y promover por una sociedad crítica que tome conciencia de 
la importancia de hacer este tipo de ejercicio, al reconocer el gran impacto 
que sobre la sociedad ejercen estos medios de comunicación. Además, 
como una forma de tomar partido en la construcción de una verdad común 
(consenso), que sea coherente con la realidad que enfrentan y que promueva 
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la resolución de conflictos o fenómenos acordes a las necesidades 
específicas de cada contexto. 
 39 
8. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
A partir de un primer acercamiento que se tuvo con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) Seccional Risaralda, en el cual se realizó la 
Práctica Comunitaria y Social, como prerrequisito para obtener el título de 
Licenciados en Comunicación e Informática Educativas, durante el primer 
semestre del año 2009, se pudo evidenciar una problemática que se daba en 
dicha institución y que fue manifestada por los funcionarios de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con respecto al interior de los 
Hogares Comunitarios Tradicionales45.  Esta problemática, hacía referencia 
al medio televisivo como un elemento que subordinaba los contenidos que 
procuraban enseñar a las niñas y niños en los Hogares Comunitarios, en la 
medida en que si allí se trataba de hacer el reconocimiento de un discurso 
sobre los valores, la moral, el aseo o la socialización pacífica, la televisión 
vista por los niños en sus casas, realizaba una incursión que refutaba ese 
discurso, con otro que exaltaba temas como la violencia, el sexo 
irresponsable, el engaño, la trampa; temas que eran tratados de manera 
explícita especialmente en las telenovelas, y que los funcionarios del el ICBF 
consideraba que era el tipo de programación que más acostumbraban a ver 
las niñas y niños. 
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Posteriormente, se procedió a realizar una fase de diagnóstico preliminar, 
que se realizó en una segunda etapa del proceso, en la cual se pretendía 
comprobar si la problemática expuesta por funcionarios del ICBF inicialmente 
coincidía con la realidad de los Hogares Comunitarios. Se inició entonces 
dicha fase, con el acercamiento por medio de charlas informales a las 
madres comunitarias, las cuales evidenciaron la preocupación por la 
reproducción de comportamientos agresivos por parte de los niños, que 
intentaban imitar las actitudes vistas en programas televisivos, que remitían 
específicamente a dos, Spiderman y Power Rangers (diseñados para un 
público preadolescente). Según las madres comunitarias, esta recepción 
televisiva sólo se realizaba fuera de los hogares comunitarios, es decir, al 
interior de las casas de las niñas y niños, pues como ellas lo expresaron, 
pese a no existir un reglamento dentro del ICBF, que prohíba la recepción 
televisiva por parte de los niños dentro de los hogares comunitarios; de 
manera muy informal sí hay una restricción, que los funcionarios del instituto 
expresan a las madres comunitarias al momento de visitarlas, en la que se 
sugiere que no debe haber televisores en el lugar en que los infantes 
permanecen en el hogar comunitario.  Ésta restricción se hace con el fin de 
que las niñas y los niños no estén expuestos a contenidos violentos 
presentados en noticieros y telenovelas que no son aptos para su edad. Sólo 
algunas madres comunitarias utilizan esporádicamente programas televisivos 
que aporten a los ítems de aprendizaje del mes programados por el ICBF 
(aseo, colores, números, etc.), de lo contrario no existe ningún otro 
acercamiento a la televisión en los hogares comunitarios. 
Continuando entonces con la fase de diagnóstico situacional, en la que se 
intentaba determinar si realmente los programas antes mencionados eran los 
más vistos por las niñas y niños y su incidencia; se llevaron a cabo varias 
estrategias de recolección de datos, especialmente a partir de entrevistas 
(ver anexo 1) con los acudientes de los niños y con las madres comunitarias, 
cuyas preguntas hacían énfasis en el reconocimiento de las condiciones 
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sociales, económicas y culturales que encierran el contexto en el que los 
actores antes mencionados tienen lugar. Además de los programas 
televisivos que habitualmente prefieren ver en familia, los de su preferencia. 
También se desarrollaron charlas con los niños, acompañadas de talleres de 
dibujo, con el fin de evidenciar la importancia que tenían para ellos los 
personajes de determinados programas de televisión de dibujos animados y 
el lugar que ocupaba el televisor en cada una de las familias de las cuales 
ellos formaban parte (ver anexo 2). Con toda esta información, se llegó a la 
conclusión de que no existía un adecuado acompañamiento por parte de las 
madres comunitarias y responsables encargados de las niñas y niños, al 
momento en que éstos últimos hacían recepción de contenidos televisivos 
(ver anexo 3). Además, los programas de preferencia de los infantes no se 
limitaban a los mencionados por las madres comunitarias (Power Ranger y 
Spiderman), sino que eran muy variados aunque con predilección por los 
dibujos animados, y en menor medida, telenovelas, miniseries, películas, 
documentales, entre otros. Cabe aclarar que no se debe hacer una 
satanización de la televisión, por el comportamiento de los niños y niñas, 
pues existen unos factores del contexto en cuanto a condiciones culturales, 
sociales, económicas, educativas, que influyen en la manera como los niños 
se apropian de los contenidos televisivos, haciéndolos evidentes en la 
convivencia tanto de con los demás niños, como con sus familiares.  Al no 
existir un acompañamiento por parte de los responsables al momento en que 
los niños y niñas de los hogares comunitarios hacen la recepción televisiva, 
éstos tiende a personificar y a representar en la “realidad” ciertas actitudes 
que influyen de manera negativa en la forma de comportamiento del niño y 
en la manera como solucionan los conflictos cotidianos con los otros. 
Según Lorenzo Vilches,  sobre un estudio realizado por W. Schramm, J. Lyle 
y E, Parker en 1961, llamado Television in the Lives of Our Children acerca 
del impacto de la televisión en los niños, se llegó a la conclusión de que “la 
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televisión es una, aunque hay otras, de las influencias que reciben los 
espectadores, pero no hay relación causal.  Decir,  por tanto, que si un niño 
le da una paliza a un compañero de su clase lo hace porque que acaba de 
ver cómo se zurrraban un par de cow-boys en la tele, es exagerado.  En tal 
sentido, una escena podría haberlo inducido.  Pero también podría inducir lo 
contrario.  Por tanto sería más sensato decir que la televisión puede provocar 
efectos de pasividad en los niños pero también efectos contrarios”46; por esto 
resulta pertinente hacer una propuesta que propicie un espacio para madres 
comunitarias y adultos responsables de los niños y niños, que vaya en la 
dirección de crear una visión crítica de los contenidos televisivos, y que a su 
vez, sirva de filtro para los niños y niñas entre los contenidos de la televisión 
en relación con el contexto que rodea a los mismos. 
 
8.1. Formulación de la propuesta de intervención 
 
Reconociendo el inmenso impacto cultural que ha ejercido la televisión sobre 
la sociedad, al punto de llegar a convertirse en un miembro más de los 
hogares que la han adoptado como herramienta de entretenimiento e 
información y en ocasiones de compañía, surge la necesidad de generar 
estrategias pedagógicas que desliguen a la televisión de la idea satanizada 
de promover en los niños y jóvenes estilos de vida carentes de valores, que 
contradicen lo enseñado en la escuela y la familia, dos de las principales 
instituciones sociales en las que tienen lugar estos actores, las cuales 
buscan promover en ellos una formación moral, intelectual y productiva para 
generar ciudadanos activos en la sociedad contemporánea; la cual, 
desafortunadamente carece de bases teóricas sólidas a la hora de 
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enfrentarse a la televisión como promotor de un discurso, ejercicio que sí se 
lleva a cabo de manera irresponsable, puede llegar a generar audiencias 
carentes de reflexión frente a los contenidos que ve. Cabe aclarar que no es 
el medio o la recepción/consumo, elementos que puedan llegar a ser 
perjudiciales para las teleaudiencias, sino el uso que carezca de alguna 
mediación reflexiva.  
Por esta razón, en ocasiones se cree que la mejor decisión para evitar 
complicaciones es apagar la televisión, en lugar de tratar de hallar las 
estrategias adecuadas para formar audiencias críticas que vean, no sólo en 
éste, sino en todos los medios de comunicación, herramientas que fomenten 
el debate y la reflexión a través de la dialogicidad (término propuesto por el 
brasilero Paulo Freire), como estrategias pedagógicas que contribuyan a la 
resolución de conflictos, en una sociedad que reclama medios pacíficos para 
que las diferencias puedan llegar a un punto en común. 
Este proyecto, pretende la formación de teleaudiencias que desde la crítica 
reflexionen acerca de las posibilidades educativas del medio televisivo, es 
decir, reconociéndolo como un ambiente de aprendizaje informal, ya que 
hace parte de su vida cotidiana y que sirve, a partir del uso que se le dé, de 
mecanismos didácticos para transformar formas de ver, estar y hacer en el 
mundo. 
Para ello se ha tomado como población beneficiaria de la presente propuesta 
a las madres comunitarias de los Hogares Tradicionales del ICBF, y a los 
responsables de las niñas y niños que hacen uso de este servicio 
comunitario, ya que sobre los padres recae gran responsabilidad de la 
educación de éstos últimos, en los cuales se busca, no tanto realizar una 
formación de teleaudiencias de manera directa, pues por su corta edad, es 
apresurado proponerlo, ya que aún no se hallan, en capacidad de hacer 
lecturas demasiado profundas acerca de los contenidos presentados en la 
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televisión, pues esta etapa, de los 2 a los 7 años, está clasificada por el 
psicólogo Jean Piaget en los Estadios del Desarrollo Cognitivo, como etapa 
Preoperacional, en la que el pensamiento de las niñas y niños está limitado 
por el egocentrismo, la focalización en los estados perceptuales, el apoyo en 
las apariencias más que en las realidades subyacentes47, es decir, que aún 
no se encuentran en la condición de comprender de manera  muy profunda  
los mensajes implícitos de la televisión que se pretenden hacer evidentes por 
medio de la propuesta, por lo tanto, lo que se busca  con ellos, es realizar un 
proceso  indirecto y a futuro, es decir, por medio de la formación llevada a 
cabo con las madres comunitarias y con los responsables de los niños, se 
busca fomentar la necesidad de generar situaciones de diálogos, como 
charlas, debates, foros, con todos los demás miembros de sus hogares (que 
incluye a los niños), para que sean ellos a su vez, formadores de nuevas 
teleaudiencias. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DE TELEAUDIENCIAS 
CRÍTICAS 
 
La presente propuesta didáctica, se configura a partir de la realización de un 
conjunto de talleres estructurados en tres fases, los cuales serán llevados a 
cabo con la  ayuda de un diseño multimedia. Estos talleres pretenden ser 
desarrollados con las madres  comunitarias de los hogares tradicionales del 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) seccional Risaralda, de la 
comuna José Antonio Galán de la ciudad de Pereira, y con los acudientes de 
los niños y niñas que asisten a estos hogares. Cabe anotar que la aplicación 
de esta propuesta no se limita sólo al servicio de hogares tradicionales del 
ICBF, sino que posibilita ser llevada a cabo en otras comunidades que 
respondan a contextos socioculturales similares a los de la Asociación José 
Antonio Galán. 
En la primera fase de esta propuesta, se busca dar a conocer los aspectos 
tecnológicos, lingüísticos y discursivos que encierra la televisión, propuestos 
por José Manuel Pérez Tornero, aspectos que según él, constituyen los 
fundamentos para realizar una lectura crítica del medio televisivo. En la 
segunda fase se pretende propiciar un espacio para la lectura crítica; y en la 
tercera y última fase se busca incentivar una lectura analítica del medio 
televisivo en los participantes de esta propuesta. Todas las actividades que 
se realizarán para desarrollar los elementos anteriormente mencionados, 
estarán apoyadas en un soporte digital,  que consiste en un diseño 
multimedia navegable en un reproductor de DVD, el cual servirá de soporte a 
las actividades que se pretenden realizar. En  este diseño multimedia, 
estarán contenidos  información escrita, y los fragmentos de: videos, 
películas, documentales y noticieros, que apoyarán audiovisualmente todas 
las actividades a realizar en las diferentes sesiones.  Al finalizar el proyecto 
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cada uno de los integrantes del grupo objetivo, tendrá el DVD, con el fin de 
que los contenidos vistos en el transcurso de los talleres que serán descritos 
más adelante, les sirva al grupo como memoria para que tengan la 
posibilidad de afianzar el conocimiento construido. 
 
8.2. Fase 1: Reconociendo las tres dimensiones del medio televisivo 
 
Con base en el modelo metodológico propuesto por el teórico español, José 
Manuel Pérez Tornero, se parte del presupuesto de que el consumo de 
televisión no debería ser un acto mecánico, donde el espectador no tiene 
ningún grado de conciencia sobre lo que ve; para el autor, saber usar la 
televisión significa hacer un acto consciente, no automático, un acto que 
debe tener una finalidad. Para ello se requiere de un conocimiento reflexivo y 
creativo, lo que significa que el televidente tenga la capacidad de relacionar 
los diferentes elementos del medio con la realidad como forma de enriquecer 
la experiencia del espectador, pues resulta de gran relevancia que primero, 
se conozcan los usos que la televisión tiene, para, después, hacer un 
aprovechamiento educativo de éstos. Pérez Tornero propone tres 
dimensiones que resultan importantes para apropiarse de los mensajes 
televisivos de una manera más consciente y compleja: A) la televisión como 
instrumento tecnológico, B) la televisión como lenguaje y C) la televisión 
como discurso.48 
En la primera dimensión (tecnológica), se hacen tres distinciones desde 
donde el autor ve la televisión como instrumento tecnológico, es decir, como 
un “dispositivo de captación de imágenes y sonidos del mundo real”, en el 
que se puede reconstruir la realidad a partir del lenguaje audiovisual, a través 
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del proceso en el que la cámara del televisor descompone la luz que le llegan 
de los colores básicos rojo, verde y azul, de los cuales se puede obtener 
cualquier color, para posteriormente lograr de ellos, dos tipos de datos que 
se convierten en señales eléctricas: luminancia (datos sobre el brillo) y 
crominancia (datos sobre los colores), por último estas señales van hacer 
reconstruidas en la pantalla del televisor. En segundo lugar la televisión es un 
dispositivo de transmisión, las señales de crominancia, audio, y luminancia 
se inscriben en las ondas hertzianas, para ser transmitidas a grandes 
distancias, donde un decodificador las reconstruye en forma de imágenes en 
la pantalla. En tercer lugar, la televisión es un procedimiento de registro, 
almacenamiento y manipulación de señales donde la señal se registra en 
bandas magnéticas mediante formas de conversión de las señales de luz en 
“marcas” electromagnéticas, esto permite que la señal de video se conserve. 
Seguidamente, tanto las señales de sonido como las de video se digitalizan, 
con el fin de permitir su manipulabilidad y la eficacia del registro49. 
 
8.2.1. Reconociendo el aspecto Tecnológico de la Televisión 
 
Con relación a lo anterior, el contenido de las actividades a realizar basados 
en el primer aspecto de la televisión (tecnológico), busca llevar a cabo un 
reconocimiento de la historia de la televisión como dispositivo de transmisión 
de imágenes, y como herramienta que, desde su origen, ha intervenido en 
las construcciones de mundo de los sujetos. Para esto, (actividad 1) se 
realizará una presentación general de los inicios de la televisión y la 
influencia que ha ejercido en momentos determinantes en diversos grupos 
culturales. Para llevar a cabo dicha actividad, se hará una intervención 
docente, en la que de manera muy general se expongan los elementos antes 
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mencionados (inicios de la televisión y la influencia que ha ejercido en 
momentos determinantes en las diversas culturas); el texto de referencia que 
servirá como soporte de la exposición docente será La Mirada Opulenta de 
Roman Gubern cap 7. Vale la pena aclarar que, no se busca profundizar de 
manera exhaustiva esta temática, pues el fin de la propuesta es despertar en 
los participantes, la curiosidad cognitiva por ver más allá de lo que el texto 
televisivo propone. 
Además de la creación y masificación que tuvo la televisión a nivel mundial, 
también se pretende conocer un poco su llegada a Colombia, y la trayectoria 
que ha tenido desde sus orígenes hasta hoy en la sociedad contemporánea. 
A fin de conocer mejor a los participantes de la propuesta y como forma de 
involucrarlos en el proceso, (actividad 2) se busca emplear el método de la 
mayéutica dada a conocer por el filósofo griego Sócrates, el cual consiste en 
realizar preguntas en forma de diálogo para llegar a cierto conocimiento. Las 
preguntas están relacionadas con la experiencia que cada uno de los sujetos 
ha tenido con la televisión, cuándo tuvo su primer acercamiento a ella y qué 
importancia le brinda a su vida cotidiana; esta forma de educar es 
consecuente con el concepto propuesto por el psicólogo David Paul Ausubel, 
referente al método pedagógico del aprendizaje significativo. Todo esto, con 
el fin de construir de manera colectiva una historia propia y cercana de la 
televisión. Además, se tendrá un referente que servirá de base para 
contextualizar el recorrido histórico del medio televisivo, y consiste en la 
investigación que la biblioteca Luis Ángel Arango ha realizado sobre La 
Historia de la Televisión en Colombia. Este recorrido histórico está disponible 
de manera gratuita en la página de la biblioteca, dentro de una base de datos 
llamada lablaa.org. La manera como se expondrán el recorrido histórico de la 
televisión en Colombia, como  los videos descargados de you tube acerca del 
mismo tema, estarán contenidos dentro del soporte digital del que se ha  
hecho mención anteriormente. 
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8.2.2. Descubriendo la Naturaleza Técnica del Medio Televisivo 
 
El aspecto tecnológico, abarca además, la naturaleza técnica del medio 
televisivo. Esta consiste en conocer el funcionamiento instrumental del 
aparato, en especial el proceso de edición al que están sometidos todos los 
programas que son emitidos por la televisión; (actividad 1) con el fin de dar a 
conocer la manipulación técnica que se puede lograr con software diseñados 
para dicha labor, se llevará a cabo la visualización de fragmentos de la 
película Cortina de Humo, del director Barry Levinson, (cómo se produce un 
material audiovisual a partir de la ficción para hacer creer al espectador que 
es real) y de la película Cuarto Poder de Richard Brooks (donde se ve 
claramente la edición técnica de las noticias, que tiene que ver con la línea 
ideológica de un medio televisivo determinado), en las cuales se ven 
claramente la manipulabilidad técnica de los programas televisivos, pues en 
las películas se muestra de manera contundente, la construcción técnica de 
lo real de acontecimientos específicos y la realidad que es recreada por el 
medio  televisivo con un fin determinado. (Actividad 2) Con los fragmentos de 
estas películas, se busca realizar un foro en el que los integrantes del grupo 
de trabajo se cuestionen acerca de lo que consideran real y ficción en los 
programas que ven en la televisión, especialmente en los géneros 
informativos. 
(Actividad 3) Posteriormente, se pretende realizar de manera conjunta, un 
cuadro comparativo entre la televisión y la radio en cuanto a sus aspectos 
técnicos receptivos, basado en el modelo pedagógico de Lev Vigotsky, en el 
cual propone la zona próxima de desarrollo (distancia entre el nivel de 
desarrollo real con respecto al desarrollo potencial de un sujeto), como 
herramienta para apoyar el proceso de las personas que hasta el momento 
empiezan a acercarse a esta clase de elementos que componen la televisión. 
El cuadro comparativo que construirá el grupo focal,  tendrá como referente 
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para las  docentes, las diferencias que establece Roman Gubern en su libro 
anteriormente mencionado, entre la televisión y la radio. Además, se ha 
elegido la radio como medio de comunicación para realizar la comparación, 
pues éste ha estado de manera muy cercana a la vida cotidiana de los 
participantes de la propuesta. 
 
8.2.3. La Televisión y sus Lenguajes 
 
En la segunda dimensión,  la televisión como lenguaje, se pretende ver más 
allá del uso tecnológico de la televisión y pensarla desde donde se da un 
universo de significados, pues el medio televisivo se concibe como una 
combinación intencional de signos, con el propósito de producir sentido; para 
comprender el lenguaje de la televisión, es preciso desarrollar unas 
competencias lingüísticas que requieren del desarrollo de unas competencias 
previas. 
En el medio televisivo convergen diferentes géneros y lenguajes que forman 
parte de la parrilla de programaciones de un canal determinado. Allí se 
pueden evidenciar lenguajes como el del video, el cine y el de la televisión. 
 
8.2.4. Reconociendo la Televisión Como la Conjugación de Varios 
Lenguajes 
 
Para conocer el lenguaje videográfico que se presenta en la televisión, se 
han tomado tres manifestaciones de los tipos videos: (actividad 1) Telecafé 
con su programa el despecho, con el cual se expondrá el videoclip; Señal 
Colombia, para mostrar el video experimental y de Animal Planet con su 
programa Los animales más divertidos del reino animal, para exponer el 
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video aficionado, que serán visualizados por los participantes de estos 
talleres. 
(Actividad 2) El lenguaje cinematográfico será expuesto por medio de la 
intervención docente, en la cual se dará a conocer la escala de planos 
manejados inicialmente por el cine y la fotografía, por medio de fotogramas 
de la película Titanic, en los que se harán evidentes cada uno de ellos. La 
elección de la película se ha basado en la cercanía que esta producción 
cinematográfica tiene en nuestro contexto, pues gozó de gran popularidad y 
difusión en televisión,  lo que hace que sea cercana al reconocimiento que 
genera en el público objetivo. 
(Actividad 3) Para identificar el propio lenguaje televisivo, se visualizará un 
fragmento del noticiero Noticias RCN, con sus diversas notas y secciones, 
seguido de un collage de comerciales, para hacer evidentes los cortes 
propios de los programas hechos exclusivamente para televisión, que 
configuran el macro discurso televisivo compuesto por la continuidad y la 
fragmentación, a diferencia de las narrativas cinematográficas y 
videográficas. Se ha elegido este noticiero, pues a partir del diagnóstico 
situacional, se pudo evidenciar que uno de los canales más vistos por los 
participantes del proyecto es RCN. 
 
8.2.5. El Discurso Televisivo 
 
Por último, la tercera dimensión, reconoce que la televisión es un discurso, 
donde un lenguaje realizado se ha constituido por tópicos de sentido 
establecidos, que están determinados por el contexto sociocultural 
específico, y que institucionalmente  se le asignan funciones, por lo que a 
esto se le puede considerar como un discurso, según Tornero. Se trata de 
una serie de elementos que están construidos a partir de la costumbre  y que 
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por su uso pueden ejercer un determinado modelo sobre la sociedad.  En 
este mismo sentido el discurso de la televisión adquiere una dimensión 
social, cuando los receptores de este medio desarrollan hábitos y costumbres 
adecuadas y conformes a ciertas normas de procedimiento50. 
Adicionalmente, el autor hace referencia a la competencia televisiva y desde 
dónde se debe entender ésta como eje central en la  aproximación educativa 
de la televisión.  Teniendo como base las tres dimensiones anteriormente 
expuestas, los puntos importantes para el desarrollo de la competencia 
televisiva  son: la apropiación de un conocimiento sobre los 
condicionamientos tecnológicos básicos en que se desarrolla la televisión: se 
observan las limitantes y las posibilidades de la televisión tanto en la 
producción de sentido como en la transmisión y difusión de mensajes, por 
consiguiente se debe tener en cuenta qué depende del medio y qué depende 
de la voluntad humana, ya que el desarrollo tecnológico también se guía 
previamente por factores sociales, culturales y políticos. En segundo lugar, la 
competencia televisiva es un saber sobre los mecanismos lingüísticos y 
semióticos en que se funda la televisión: se trata de cómo se desarrolla la 
televisión según su sintaxis, los símbolos específicos de los que dispone y 
las estructuras textuales que utiliza para su organización.  Por último, esta 
competencia implica un saber discursivo, pragmático: tiene la intención de 
mirar la televisión no solo como artefacto tecnológico, si no desde un ámbito 
contextualizado con la realidad social, cultural, política, económica, etc., en la 
cual tiene lugar este medio, como también en los usos que los receptores 
hacen de la televisión,  en un sentido pragmático según sean las situaciones 
de comunicación. 
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8.2.6. Aproximándonos a la Televisión y sus Discursos 
 
El contenido a tratar en los talleres a realizar con los integrantes de la 
propuesta que corresponde con los aspectos discursivos mencionados 
anteriormente es, (actividad 1) el reconocimiento del contexto en el cual el 
texto televisivo tiene lugar, para ello se visualizará de manera conjunta el 
capítulo de una telenovela colombiana del horario conocido en televisión 
como prime time, y que se esté emitiendo en el momento de llevar a cabo la 
propuesta. Con esta (actividad 2) se busca conducir a un foro en el que se 
expongan las relaciones que se encuentran entre los contextos propuestos 
por la telenovela y el contexto propio en el que tienen lugar las personas 
involucradas en el proceso; tomando como referencia, temas que involucren 
la resolución de conflictos de manera comunitaria y familiar. Los textos que 
servirán de soporte para esta actividad en cuanto a la visualización de la 
telenovela es, Expectativas Educativas de las Audiencias Televisivas de 
Valerio Fuenzalida, y para la resolución de conflictos, El Elogio de la 
Dificultad de Estanislao Zuleta. 
 
8.3.Fase 2: Desarrollar una Lectura Crítica Frente a la Televisión 
 
Para a llevar a cabo la formación de teleaudiencias reflexivas, Pérez Tornero 
propone dos elementos fundamentales, la lectura crítica y la lectura analítica; 
la primera se entiende como aquella lectura que busca hacer un 
aprovechamiento de la televisión como un medio que sirve para la recreación 
y el juego de sentido inteligente, así como para la reinterpretación.  En ese 
orden de ideas, la lectura crítica permite que pueda darse una interpretación 
infinita de lo que en la televisión se muestra, donde los mensajes siempre 
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son susceptibles de ser cuestionados, como también, cuestionar la influencia 
positiva y negativa que sobre la sociedad puede tener un medio. 
Por tanto, según el teórico español, una lectura crítica debe ser capaz de 
realizar las siguientes operaciones: 
1. Reconocimiento de la finalidad pragmática del programa: se trataría de 
reconocer qué persigue el texto, qué propone, qué relación establece 
con el destinatario, qué acciones recomienda, qué intencionalidad tiene 
o no un determinado programa. Una lectura se hace más crítica cuando 
se pone de manifiesto la intencionalidad del emisor y la influencia que 
tiene en la esfera privada y pública. 
2. Discernimiento de los niveles temáticos y narrativos: se trata que el 
espectador sea consciente de la trama y su argumento, de los temas 
que ésta genera, y de cómo se relacionan entre sí. Lo que se busca 
mirar son los elementos que constituyen la estructura general del 
mensaje; seguido de esto,  se hará un reconocimiento del valor de los 
personajes que conforman determinado programa, sin fomentar la 
identificación excesiva, ni tampoco dejarse llevar por falsos 
reconocimientos. 
3. Percepción del nivel formal: es decir, captar aquellos aspectos no 
estrictamente temáticos, sino, modales, rítmicos, lo que quiere decir, 
aquellos elementos que determinan el punto de vista y que modifican el 
sentido general de la trama. 
 
8.3.1. Promoviendo una Lectura Reflexiva de la Televisión 
La actividad a realizar para dar a conocer estas tres operaciones, (actividad 1) 
es la visualización de una misma noticia elaborada por dos periodistas 
diferentes: uno perteneciente a un canal público y otro a uno privado. Con esto 
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se busca, por medio de la intervención docente conocer (a través de preguntas 
orientadas a que el grupo con el cual se trabaja, pueda construir de manera 
independiente del docente, las comparaciones) el ¿por qué?, ¿para qué? del 
programa y ¿de qué se trata?, para seguidamente, (actividad 2) llevar a cabo 
de manera conjunta una comparación entre los discursos propuestos por los 
dos noticieros. Con lo anterior, se busca además, conocer ¿qué determina el 
punto de vista de aquellos programas?, es decir, la línea ideológica que 
manejan cada uno, que definen la forma en que se exponen las noticias. Para 
dar a conocer a los participantes de manera general las finalidades de la 
televisión, se ha tomado como texto de referencia, La Mirada Opulenta de 
Román Gubern en el   capítulo 7(La representación iconocinética (II): la imagen 
electrónica). Y para realizar las distinciones entre lo público y lo privado, se 
tomará La Teoría de la Acción Comunicativa del teórico alemán Jürgen 
Habermas y Adela Cortina en su Texto, Ciudadanía activa en una sociedad 
mediática. Además los noticieros elegidos para realizar la lectura son Noticias 
RCN, por la cercanía que representa para el público objetivo, y el noticiero de 
CM& al ser un programa de un canal público. 
 
4. Descubrimiento de las relaciones co-textuales y contextuales: todo 
programa televisivo propone unas situaciones, espacios, temas y 
tiempos, en cada caso se puede dar una conexión con otras situaciones, 
acontecimientos que permite que cobren sentido. Sin éstos, el 
espectador dejaría de captar la intencionalidad del texto. En este mismo 
orden de ideas, puede decirse de los elementos co-textuales, es decir 
aquellos que rodean y le dan sentido a un determinado texto como por 
ejemplo un anuncio publicitario dentro de la secuencia de una película 
que permite evidenciar el lugar donde se ha hecho, el año, la 
ambientalización, etc. 
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8.3.2. La  Televisión y la Realidad Cercana 
 
La actividad propuesta para desarrollar este tema, (actividad 1) es la 
visualización del programa documental Contravía del canal nacional público 
Canal Uno, en el capítulo Nariño: El Reflejo de una Guerra, este capítulo trata 
el tema de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en el departamento 
del Nariño y las consecuencias sociales y económicas que esto trae. Lo cual 
servirá como herramienta para que exponer el contexto cercano al público 
objetivo. Concepción de proposiciones alternativas: sin imaginar otros 
desenlaces o desarrollos alternativos, hipótesis de cambio, de correcciones, sin 
todos estos, difícilmente se podrá alcanzar estadio de cambio. Resulta de gran 
importancia que el espectador encuentre alternativas, ideas libres, y que abra 
su imaginación frente a los programas televisivos. 
5. Recreación distanciada del sentido del programa: implica saber 
distanciarse de sus proposiciones y sustituir la imitación por la 
manipulación de sentido, lo que significa en últimas, jugar con el 
mensaje de la televisión, debería constituirse como uno de los puntos 
prioritarios para el telespectador activo de los mensajes que se emiten 
en televisión51. 
 
8.3.3. Imaginar Nuevas Historias en la Televisión 
 
Se pretende entonces, para trabajar estos dos puntos (5,6), (actividad 1) la 
visualización de un fragmento del documental hecho para televisión, Balseros, 
del canal internacional HBO. La elección de este documental se ha basado en 
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la diversidad de personajes, historias y capítulos que lo componen, lo que 
permite al espectador imaginar múltiples desenlaces alternativos. 
Posteriormente, (actividad 2) se dividirá el auditorio en varios grupos de trabajo 
para que cada uno cree un final alternativo a las historias que se han 
presentado en el documental y después (actividad 3) ponerlos en común entre 
todos los participantes del proyecto, y de manera seguida, crear un posible final 
entre todos; aplicando de esta manera el constructivismo social propuesto por 
el psicólogo Lev Vygotsky donde plantea los procesos intrapsicológicos que se 
dan, en la medida en que cada uno de los participantes aporte en su grupo de 
trabajo correspondiente las diferentes ideas que lleven a la construcción de su 
desenlace alternativo, y los procesos interpsicológicos, en la medida en que se 
pongan en común las diversas propuestas de los grupos para construir un final 
común partiendo de los aportes de todas las personas involucradas en el 
proceso. Este último paso, fundamentado en la situación ideal del habla, 
planteada por Jürgen Habermas, en la que se ubica al consenso como fin 
último del acto comunicativo.  
 
8.4. Fase 3: Desarrollar una Lectura Analítica de la televisión 
 
El otro elemento fundamental para comprender y usar la televisión planteado 
por Tornero es la lectura analítica. Ésta requiere un tipo de aprendizaje 
especial en la que ya se haya consolidado el hábito de la lectura crítica. Sin 
embargo va más allá de este tipo de lectura, pues mientras la crítica se puede 
realizar sólo en el plano de lo mental, la lectura analítica requiere de esfuerzos 
complementarios de orden más práctico en la medida que requiere plasmar los 
elementos de la lectura crítica, en relación con el contexto propio de cada uno 
de los integrantes, así como proponer alternativas que desde el uso televisivo 
se puede dar. 
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En esta tercera fase, se busca poner en práctica los conceptos vistos en las 
dos  primeras fases. Hacer una relación entre la realidad que se muestran en el 
medio televisivo y la realidad que afecta tanto a las madres comunitarias, como 
a los acudientes de las niñas y niños. Allí se busca resaltar temas de interés 
social, en los que el conflicto sea el punto central; con esto, se pretende 
construir de manera  conjunta y por medio de los elementos aportados por la 
Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas, formas pacíficas y 
racionales de asumir el conflicto como elemento de crecimiento social en el 
momento en que se produzcan discusiones grupales y confrontaciones de 
ideas. 
 
7.4.1. Analizando los Diferentes Elementos que Componen la Televisión 
 
1. Lectura global del programa de televisión que va a ser analizado, de 
manera muy general y como lo haría un espectador desprevenido. 
De esta manera, cada participante de la propuesta, (actividad 1) elegirá 
un programa de televisión de acuerdo a sus preferencias, aunque sería 
ideal que fuesen de diferentes géneros y canales, especialmente los 
emitidos por canales nacionales (informativos, de opinión, telenovelas, 
teleseries, entretenimiento, dibujos animados, realities, etc.), para tener 
una visión más global acerca de todas las posibilidades de historias que 
brinda la televisión, y (actividad 2) extraer de allí la idea principal del 
programa. Esta actividad, los participantes la llevarán a cabo en cada 
uno de sus hogares y de manera individual (como forma de tarea), para 
posteriormente y de manera colectiva, (actividad 3) Socializar la 
actividad antes realizada y hacer una retroalimentación también de 
manera colectiva. 
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2. Dividir en secuencias o partes un noticiero nacional en secciones, lo cual 
tiene como finalidad conocer la formación de las microunidades que 
componen el texto televisivo. 
3. Captación de las diferentes dimensiones del programa, en este punto se 
descubre la relación que existe entre las microunidades del texto 
televisivo mencionadas anteriormente (secuencias, escenas, períodos 
del programa). A partir de esta relación se logran descubrir elementos de 
la narración tales como: el desarrollo de la acción, la interioridad de un 
personaje, etc. a esto se llama niveles de sentido en los que se apoya 
un programa. 
4. Reconocimiento de las estructuras. Los niveles del punto anterior 
(secuencias, escenas, períodos del programa) son la base horizontal del 
texto, con los cuales se hacen relaciones de elementos verticales, los 
cuales vienen a ser aquellos datos, implícitos o metafóricos, que llevan 
al lector a descubrir secretos dentro de la trama del programa televisivo. 
5. Interpretación global, la cual consiste en la construcción de una hipótesis 
sobre el sentido global del texto en su contexto. 
Para la actividad propuestas para desarrollar estos puntos (2, 3, 4, y 5), 
(actividad 1) se dividirá el auditorio en dos grupos con el fin de 
desfragmentar dos noticieros (los visualizados en el punto 3 de la lectura 
crítica), en todas las secciones que cada uno presenta. A un grupo le 
corresponderá el noticiero del canal público y a otro el noticiero del canal 
privado, para (actividad 2) finalmente exponer de manera colectiva las 





9. SOPORTE DIGITAL 
 
Para llevar a cabo la presente propuesta de formación de teleaudiencias, se 
propone aquí un diseño para realizar posteriormente un objeto de 
aprendizaje multimedia en formato DVD con su respectivo menú navegable, 
que servirá como herramienta para apoyar el proceso de formación de 
teleaudiencias. En el menú principal se encontrará el título del proyecto que 
hará alusión a la formación de teleaudiencias reflexivas y se hallarán tres 
hipervínculos, los cuales corresponden a las tres fases en las que está 
dividido el proceso. Este diseño multimedia, es posible reproducirlo 
(copiarlo), para que al final de realización de los talleres que se pretenden 
llevar a cabo, sirva como memorias a todos los participantes, y así puedan 
recordar lo visto durante la intervención. 
El primer enlace contendrá los elementos a trabajar en la primera fase; éste 
llevará el nombre de: Aspectos de la TV, del cual se desprende un submenú 
con tres enlaces, el primero de ellos recibirá el nombre de  Aspectos 
tecnológicos de la televisión. Dentro de esta opción irá una corta de 
información escrita  concerniente a los aspectos tecnológicos de la televisión 
que propone José Manuel Pérez Tornero (ver Reconociendo el aspecto 
Tecnológico de la Televisión), al igual que otro submenú con cuatro 
fragmentos de videos con los cuales se pretende ilustrar la historia de la 
televisión en Colombia, y dos fragmentos de las películas Cuarto Poder y 
Cortina de Humo, las cuales servirán como herramienta para ilustrar la 
naturaleza técnica del medio televisivo. 
La segunda opción de los aspectos  de la televisión es  Aspectos lingüísticos 
de la televisión. Dentro de esta opción irá una corta información concerniente 
a la televisión como lenguaje en el cual convergen lenguajes de otros medios 
audiovisuales (ver La Televisión y sus Lenguajes). Dentro de esta opción 
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habrá seis enlaces con materiales (fragmentos de videos) que apoyarán las 
actividades a realizar. 
El tercer aspecto de la televisión dentro del menú navegable recibirá el 
nombre de (3) Aspectos discursivos de la televisión. Dentro de esta opción 
irá una corta información con relación a los aspectos discursivos de los 
programas televisivos (ver El Discurso Televisivo) y un enlace con el capítulo 
de una telenovela. 
La segunda fase dentro del menú principal recibirá el nombre de Veamos la 
televisión de manera crítica. Dentro de esta opción irá una información 
general acerca los elementos propuestos por Pérez Tornero de cómo llevar a 
cabo una lectura crítica del medio televisivo. Además de la información 
contenida en esta opción, habrá cuatro enlaces con fragmentos de noticieros 
(una nota periodística del noticiero RCN y otra nota periodística del noticiero 
CM&), un capítulo de “contravía”, y por último un fragmento del documental 
español “balseros”. 
La tercera fase del menú principal, recibirá el nombre de Analicemos la 
Televisión. Dentro de este enlace irá contenida información. Además, un 
enlace con una emisión de medio día de Noticias RCN y la emisión de medio 
día de Noticias Telecafé,  el cual servirá como material para ser analizado. 
 
9.1. Mapa de Navegación  
El mapa de navegación permite conocer la estructura del diseño multimedia 
con sus diferentes enlaces. Allí se muestran las tres fases que componen el 
proceso de formación de teleaudiencias, las cuales tienen a su vez los 
soportes audiovisuales y escritos que servirán como herramientas en la 
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*lectura global del 
programa 
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*división del auditorio en dos grupos 
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11. DISEÑO VISUAL MENÚ PRINCIPAL 
 
El diseño anteriormente expuesto, será el primer pantallazo que tendrá el soporte 
digital que servirá como herramienta durante el proceso pedagógico que se lleva a 
cabo en esta propuesta. 
Este diseño está compuesto, por la imagen de un televisor de los años 60´s, el 
cual se manipulaba por medio de perillas. Dentro de la pantalla se encuentra el 
nombre del proyecto: Mirada Alterna: Propuesta didáctica para la formación de 
teleaudiencias críticas. En la parte derecha de la imagen, están ubicadas tres 
perillas en las cuales están contenidas las tres fases del proyecto, que llevan el 
nombre de (1) Aspectos de la TV, (2) Veamos la TV de Manera Crítica y (3) 
Analicemos la TV, en forma vertical descendente. Debajo del título del proyecto se 
encuentran el logo de la Universidad Tecnológica de Pereira y el logo del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  Teniendo en cuenta el grupo objetivo 
de la propuesta (madres comunitarias y responsables de los niños y niñas), el 
color verde claro se escogió, porque éste inspira sobriedad, sin dejar de ser 
llamativo para quien lo vea, ya que además contrasta con el color café del 
televisor.   
La escogencia de un televisor de una época anterior a esta, se hizo con el fin de 
que los participantes del proyecto (que en su mayoría son adultos), puedan 
recordar y traer a colación en algún momento de la realización de los talleres 
cómo veían la televisión anteriormente  y las experiencias frente a ésta, además 
que un televisor con estas características también permite tener cierta cercanía 




La televisión, al plantearse en el presente proyecto como un medio socializador 
del que forman parte todos los miembros de la familia, puede permitir, por medio 
de la situación ideal de habla, propuesta por el filósofo alemán Jürgen Habermas, 
la resolución de conflictos cotidianos a través de la reflexión, generando así el 
fortalecimiento de vínculos sociales. 
La implementación de la  herramienta planteada en este proyecto, sólo tiene plena 
aplicabilidad si se hace con la mediación del docente y a través de la puesta en 
práctica de La Zona Próxima de Desarrollo, propuesta por el psicólogo Lev 
Vygotsky. Teniendo en cuenta que el docente tiene una mayor formación en 
cuanto a cómo leer la televisión, se permite potenciar en el grupo objetivo una 
mirada más crítica y profunda de los contenidos que allí se muestran. Además, del 
reconocimiento del potencial educativo que poseen las tecnologías que sin 
embargo no reemplazan los conocimientos que se construyen en la academia. 
El medio televisivo es una gran herramienta educativa sólo en la medida en que se 
tiene una formación al respecto, pues dicha formación permite al grupo focal 
compuesto por madres comunitarias y acudientes de las niñas y niños de los 
Hogares Comunitarios Tradicionales del ICBF, explorar nuevas formas de educar 
a los infantes que tienen a cargo por medio de los medios de comunicación, que 
no se tienen que limitar a la televisión. 
Este proyecto pretende implementar propuestas didácticas, que están 
estrechamente relacionadas con el contexto socioeconómico del grupo objetivo. 
Es por esto, que el soporte digital será un diseño multimedia contenido en un DVD 
en el cual se puede navegar ya sea por medio de un reproductor de video o en un 
computador.  
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Las condiciones socioeconómicas de la población a la cual va dirigida esta 
propuesta, determinaron la escogencia de este soporte digital y no de otro 
como por ejemplo una página web, pues representa mayor cercanía y 
asequibilidad para ellos. 
 
El proceso educativo acompañado de un modelo comunicativo sólido que 
proponga la igualdad de condiciones de sus participantes y la argumentación 
fundamentada en la racionalidad, puede propender por una sociedad que 
busque el consenso de manera pacífica para generar transformaciones en su 
hacer cotidiano. En este caso, el aprovechamiento de los diferentes 
contenidos que ofrecen los medios de comunicación, para hacer lecturas 
profundas, que fomenten por una sociedad que sea más comprensiva acerca 
de los fenómenos contextuales que la rodean, así como lo afirma el brasilero 
Paulo Freire “Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. 
Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y 
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14.1. ANEXO 1 
 
DIAGNÓSTICO: BASE DEL DISEÑO 
PRIMERA ETAPA 
Problemática: 
La televisión es uno de los medios de comunicación más influyentes, en 
adolescentes, adultos y especialmente en los niños, que se encuentran en 
una etapa altamente vulnerable para imitar comportamientos que observan 
en los diferentes espacios donde se desenvuelven y a medida que la 
televisión ha ido tomando parte en las costumbres de la familia, éstos se han 
convertido en  uno los principales consumidores de los mensajes que ésta 
emite. 
A la edad en la que se encuentran los niños, la familia sienten temor para 
que éstos realicen actividades lúdicas y de ocio fuera del hogar por la 
inseguridad que representa, es entonces cuando la televisión se convierte en 
una opción de entretenimiento sano y seguro aunque no  necesariamente 
educativo.  Es importante tener en cuenta que la familia es la primera 
institución social que determina los valores, sistemas de signos, costumbres, 
formas de ver el mundo y también como los niños ven y se apropian la 
televisión, pero esto varía de acuerdo al contexto social y educativo en el 
cual se ha y se desenvuelve  la familia, que marca la manera como los niños 
se comportan frente a los contenidos que ven en la televisión.  “Los hábitos 
de consumo de los padres suponen un modelo de referencia para los niños 
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que afecta, directamente, a la utilización que hacen del medio”.53 En este 
caso la televisión es un referente de reproducción de comportamientos. 
Los grupos de pares son fundamentales para reafirmar los valores 
aprendidos por el niño en la televisión, pues estos grupos se caracterizan por 
compartir actitudes, gustos y edades similares que ayudan a una experiencia 
de socialización frente a lo que los rodea. 
Según un estudio de la CNTV (Comisión Nacional de Televisión) “los niños 
ven 3.2 horas diarias de televisión” y "el 70% de ellos ve televisión en la tarde 
y aumenta al 75% en la noche”.54 
 
Personas afectadas por el problema: 
En general, las personas que se ven afectadas por el comportamiento 
agresivo de los niños que reproducen lo que ven en la televisión, son todos 
aquellos que comparten el diario vivir con él/ellos: 
Las madres comunitarias que están a cargo de los menores en el Hogar. 
Los compañeros que conviven juntos en el Hogar. 
Los padres de familia que pasan el resto de día con los menores. 
 
Población objetivo y contexto: 
La población objetivo con la que se ha realizado el proceso de recolección de 
la información es la Comuna José Antonio Galán, que comprende 7 Hogares 
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tradicionales de Bienestar Familiar, desde la carrera 2ª bis con calle 33, 
hasta la carrera 2ª con calle 23, en el centro de la ciudad de Pereira. La 
comuna es estrato 1 y alberga a menores de la misma zona, incluyendo 
algunos que viven cerca al río Otún, de estrato socioeconómico Bajo-Bajo. 
Dentro de estos hogares Comunitarios Tradicionales se alberga a tres 
menores en condición de desplazamiento. 
Esta comuna cuenta con: 
3 colegios: Alfredo García, Jesús de la Buena Esperanza y Augusto Zuluaga. 
3 escuelas: La Palabra, Primero de Mayo, San Vicente de Paul. 
Centro de Salud San Camilo. 
4 rutas de bus urbano: ruta 4, ruta 6, ruta 10 y ruta 18. 
Una cancha enmallada. 
Un parque. 
El acceso a esta comuna es relativamente fácil, pues al interior de ella 
transitan varias rutas de transporte público y por estar ubicada en el centro 
de la ciudad, en la que pasan dos rutas del Sistema de buses masivo 
Megabús y otras rutas de buses urbanos. Es considerado por sus habitantes 
como un lugar seguro, en contraste con zonas aledañas a ésta, que son 
reconocidas por sus problemas sociales como padillismo y expendio de 
drogas. 
Esta es una zona en su mayoría residencial, el tipo de economía que allí se 
maneja son  las ventas informales (de minutos a celular, arepas y 
empanadas), tiendas de barrio, papelerías, droguerías, minimercados, 
servicio de café internet. 
6 de los 7 hogares a los que se ha tenido acceso son: 
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Maravillas (dos hogares) que está ubicado en la Calle 34 # 2-74 
Brisitas que está ubicado en la Cra 2da # 29-128 
Cariñositos que está ubicado en la Calle 27 # 1-12 
Geniecitos que está ubicado en la Cra 1ra Bis # 27B-06 
Enanitos que está ubicado en la Cra 1ra Bis # 29-16 
Cariñositos: (un hogar) 
Este hogar atiende a 16 menores, 5 niñas y 11 niños 
2 menores viven con su padre. 
5 viven con su padre y su madre. 
4 viven con su mamá y hermanos. 
1 vive con su abuelo. 
4 viven con su madre. 
Maravillas (un hogar): 
Este hogar atiende a 15 menores, 6 niñas y 9 niños. 
4 menores viven con su padre, madre y  2 hermanos. 
1 vive con su padre y madre. 
2 viven con su madre y hermanos. 
1 vive con su madre y su abuela. 
1 vive con su madre. 
1 vive con su abuela, hermano, tío, y 3 primos. 
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2 viven con su padre, madre, abuela y un hermano 
1 vive con sus abuelos. 
1 vive con su padre, madre, abuela, 7 tíos y 5 tías. 
 
Maravillas (un hogar): 
Este hogar atiende a 14 menores, 10 niñas y 4 niños. 
1 menor vive con su madre, hermano, tío y primo. 
1 vive con la madre, hermanos, primo,  abuela y 2 tíos. 
1 vive con la hermana, 2 hermanos, un primo, abuela, y 2 tíos. 
3 viven con el padre, la madre y hermanos. 
3 vive con el padre, la madre, 2 hermanos y el abuelo. 
2 viven con la madre y 2 hermanos. 
1 vive con el padre y la madre. 
1 vive con el padre, la madre y abuela. 
1 vive con el padre, la madre y una tía. 
Brisitas: 
Este hogar atiende a 14 menores, 7 niñas y 7 niños. 
5 menores viven con la madre. 
7 viven con el padre y la madre. 
1 vive con el abuelo. 
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1 vive con la abuela. 
Geniecitos: 
Este hogar atiende a 14 menores, 6 niñas y 8 niños. 
9 viven con el padre y la madre. 
5 viven la madre. 
Enanitos: 
Este hogar atiende a 14 menores, 4 niñas y 10 niños. 
3 menores viven con la madre y hermanos 
2 viven con la madre, abuela y hermanos. 
2 viven con la madre, hermanos, abuela. 
7 viven con el padre, la madre y hermanos. 
 
Algunos de los trabajos que desempeñan los padres y madres de familia 




Vendedores de almacenes de ropa. 
Construcción. 
Operarios en fábricas de ropa. 
Peluquería. 
Vigilancia. 
Ayudante en cafetería. 
Ayudante en restaurante. 
Vendedores en tienda naturista. 
Vendedores ambulantes. 
Ayudante en bingo. 
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El nivel educativo de las madres comunitarias es: 
Cariñositos:       Bachiller Académico, ha realizado varios cursos en el SENA. 
Maravillas:  10º de bachillerato aprobado. 
Maravillas: Bachiller Académico. 
Brisitas:  10º de bachillerato aprobado. 
Geniecitos:  Bachiller Académico, auxiliar de preescolar, ha realizado varios 
cursos en el SENA. 
Enanitos: Bachiller Académico. 
 
Núcleo familiar de las madres comunitarias: 
Maravillas: La madre comunitaria vive con 2 hijas, 2 nietas, una niña y un 
sobrino. 
Maravillas: Vive con la madre, la hermana, la abuela, una tía, y una prima. 
Brisitas: Vive con el esposo y 3 hijos. 
Geniecitos: Vive con el esposo, 3 hijos y la suegra. 
Enanitos: Vive con 3 hijas, el padre, la madre y un hermano. 
 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Internas: 
- Desconocimiento por parte del padre/madre de familia o acudiente, del 
tratamiento de los contenidos que el menor ve en la televisión. 
- Carencia de tiempo por parte del padre/madre de familia o acudiente, 
para hacer junto al menor un acompañamiento responsable de lo que 
éste ve en la televisión. Pues muchos trabajan fuera del hogar y las 
personas que se encuentran en casa con ellos se deben ocupar de 
otras labores como las domésticas, mientras ellos se encuentran 
frente a la pantalla. 
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- Los menores de 2 a 5 años, se hallan en edades en la que la mayoría 
de su aprendizaje lo realizan por medio de la imitación, por ende, 
tienden a repetir lo visto en cualquier lugar, y más si es algo que les 
llama la atención y les gusta, como los programas Power Rangers y 
Spiderman. 
- Los menores no difieren entre lo real y la ficción, y más aún cuando no 
existe la figura del adulto responsable que se lo haga saber. 
 
Externas: 
- Los contenidos de los programas que más tienden a ver los menores 
están cargados de violencia. 
- No se ha llevado a cabo un  trabajo acerca del menor frente a la 
televisión en el Centro Zonal Regional de la ciudad de Pereira. 
-  
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
- Actitudes agresivas de los niños que gustan de los programas Power 
Rangers y Spiderman, con sus demás compañeros de Hogar y con 
sus madres comunitarias. 
- Rechazo por parte de los demás compañeros que se sienten 
agredidos con la actitud violenta de los menores. 
 
PROPUESTA PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
La propuesta que se plantea, busca hacer una intervención desde la 
comunicación educativa que promueva la formación de padres/madres de 
familia y madres comunitarias en contenidos televisivos, teniendo en cuenta 
en este caso que éstos son los principales responsables de la educación del 
niño frente al mundo y la vida. 
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Se busca realizar un acompañamiento, en el cual se capacite  a través de 
diversas actividades que se basan en las diferentes necesidades de cada 
subgrupo de personas (padres y madres usuarios, madres comunitarias y 
menores beneficiarios), para desarrollar actitudes reflexivas en torno a los 
contenidos que se ven en la televisión. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA 
Las dificultades que se han encontrado en lo que lleva de corrido la 
recolección de la información son: 
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, no ha realizado 
estudios acerca del menor frente a la televisión y como ésta influye en 
sus comportamientos en el Centro Zonal Regional de la ciudad de 
Pereira, con el cual estamos trabajando. 
- Los padres/madres usuarios en su mayoría laboran fuera de sus casas 
por lo cual no se ha podido tener acceso a ellos, además por la misma 
razón muchos de ellos ni siquiera asisten a las reuniones de padres o 










SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO 
 
Para la realización de la sistematización,  primero se escogió un grupo focal, 
en este caso escogimos el hogar comunitario del  ICBF(Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar) llamado “Cariñositos”, ubicado en la Calle 27 #1-12, 
este hogar comprende un total de 16 niños, la escogencia se hizo por la 
heterogeneidad del grupo.  Para hacer la sistematización realizamos tres 
actividades y una entrevista a la persona encargada de cada uno de los 
niños y niñas que comprenden el hogar; la primera actividad que se realizó 
tuvo como objetivo general Identificar a través de los dibujos que realicen los 
niños y niñas,  los programas de televisión que les gusta ver, así mismo a 
través de la misma herramienta, el dibujo, se realizó la segunda actividad, 
tuvo como finalidad identificar en compañía de quién, en que posición y en 
que espacio de la casa ven televisión; Posteriormente,  se procedió a realizar 
una entrevista a los responsables de los niños, para corroborar la información 
obtenida de las actividades realizadas y  adicionalmente tener una 
percepción más amplia acerca de los gustos televisivos de los niños, así 
como la apropiación y la identificación de los personajes de los  programas 
que ellos que ven en televisión.  Para la realización de la  tercera actividad el 
grupo de trabajo creyó conveniente tener identificado ¿Cuáles son los 
personajes o programas televisivos que más les gusta ver a los niños?, pues 
fue pertinente para la realización de la tercera actividad que tuvo como fin la 
apropiación e interpretación de los personajes e historias que presentan en 
programas como Power Rangers y Spiderman, a través de imágenes que se 
le mostraron a los niños de éstos dos programas de dibujos animados. 
Tomamos el dibujo como parte fundamental en el lenguaje del niño, pues 
éste permite materializar  el pensamiento que los niños tienen de las cosas, 
del mundo, de la vida y  representar el medio en el cual tienen lugar. 
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Es importante dejar claro, que al momento de hacer las actividades, hubo un 
acompañamiento por parte del grupo de trabajo, ya que los niños entre los 2-
4 años aún están en la época del garabateo,  en la que sus dibujos aún no 
tieneN formas definidas y son muy abstractos para su debida 
conceptualización. A medida que ellos estaban realizando las actividades, el 
grupo de trabajo les realizó preguntas  pertinentes a lo que estaban 
dibujando, pues de otra forma no hubiese sido posible entenderlos. 
 
ACTIVIDAD No. 1 
Objetivo General: 
 Identificar a través de dibujos que realicen los niños, los programas 
televisivos  que más les agrada, además de identificar dónde y en 
compañía de quién están los niños en el momento en el que están 
haciendo la recepción televisiva. 
 
Marco Referencial 
Según Lev Vygotsky existe una relación directa entre el pensamiento y 
lenguaje,  siendo éste importante, ya que permite ordenar los pensamientos 
sobre las cosas, el pensamiento permite ordenar lo que se percibe y la 
materialización de eso que se percibe,  y que tienen lugar en la cultura, pues 
es en ésta donde tienen lugar dichos procesos.  En este caso la forma en 
que los niños materializan los pensamientos, es a través del dibujo, que sirve 
como herramienta para plasmar lo que se piensa, percibe, siente y ve del 
mundo que lo rodea.  De igual manera Viktor Lowenfeld y W. Lambert 
Brittain, consideran que el arte es de gran importancia en el desarrollo del 
niño, pues permite organizar el pensamiento y representar el medio;  para el 
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niño la creación artística es la representación  de un  lenguaje del 
pensamiento.  En el dibujo el niño expresa  gustos, sentimientos, 
pensamientos, miedos, etc.  Los actos de habla (J. L Austin) se llevan a cabo 
a través de enunciados que están marcados por el lenguaje, este se 
desarrolla en un contexto determinado en el cual el sujeto se desenvuelve, 
puede darse de forma oral o escrita, siempre y cuando se de una acción 
determinada mediante palabras a través del habla o de acciones.  El acto de 
habla se desarrolla en tres dimensiones: 
 
Acto Locutivo: es la idea o concepto en sí, es aquello que se dice. 
Acto Ilocutivo: es la intencionalidad con la que se dice la frase en sí. 
Acto Interlocutivo: es el efecto que produce esa frase en el que recibe ésta. 
 
Desarrollo de la Actividad 
La actividad que se propone es la siguiente: se trabajará con los niños del 
hogar comunitario del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
“Cariñositos”, donde se hablará de los gustos televisivos que ellos tienen, 
esto tomará un tiempo de 15 minutos.  Posteriormente se conformarán tres 
grupos aproximadamente de 5 niños, teniendo en cuenta que el grupo de 
trabajo es de 3, a cada una corresponde 5 niños.  Después de que los grupos 
estén organizados se les indicará como deben proceder para hacer los 
dibujos, además cada integrante del grupo de trabaja, guiará el proceso de 
los niños con preguntas a medida que los niños están dibujando.  Lo que se 
pretende con el dibujo es identificar los personajes y gustos televisivos de los 
niños a través del dibujo, esto tomara un tiempo aproximado de 30 minutos 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD No 2 
Objetivo General 
Identificar  y visualizar a través de revistas, la interpretación y apropiación de 
historias y personajes de los Power Rangers y Spiderman que hacen los 
niños del hogar comunitario “Cariñositos”. 
Objetivo Específico 
Visualizar la apropiación e interpretación que hacen los niños acerca de los 
personajes e historias de programas televisivos como Power Rangers y 
Spiderman a través de revistas de dichos programa 
Marco Referencial: 
A.J Greimas propone dentro de toda acción narrativa un modelo actancial 
que está compuesto por seis componentes que lo conforman que son: 
“Oponente” que es el rol negativo del sujeto frente a un no poder hacer, que 
de alguna manera obstaculiza al sujeto de realizar el programa narrativo, 
“Sujeto” que está directamente relacionado con la función del actante, cuya 
función depende de la naturaleza donde esté inmerso, “Objeto” se refiere a 
todo lo que el actante o sujeto desea alcanzar o los valores en la que está en 
función el sujeto, “Destinador” es la persona que le da motivación al sujeto 
para que cumpla una función determinada, “Destinatario” es quien recibe los 
fines de las acciones emitidas por el sujeto.  Los actos de habla (J. L Austin) 
se llevan a cabo a través de enunciados que están marcados por el lenguaje, 
este se desarrolla en un contexto determinado en el cual el sujeto se 
desenvuelve, puede darse de forma oral o escrita, siempre y cuando se de 
una acción determinada mediante palabras a través del habla o de acciones.  
El acto de habla se desarrolla en tres dimensiones: 
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Acto Locutivo: es la idea o concepto en sí, es aquello que se dice. 
Acto Ilocutivo: es la intencionalidad con la que se dice la frase en sí. 
Acto Interlocutivo: es el efecto que produce esa frase en el que recibe ésta. 
 
Desarrollo de la Actividad 
La actividad que se propone es la siguiente: se trabajará con los niños del 
hogar comunitario del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
“Cariñositos”, donde se mostrarán una serie de imágenes  de los personajes 
del gusto de los niños, que identificamos en la actividad No.1,  con el fin de 
identificar la apropiación e interpretación de esas imágenes, esta primera 
sesión llevará un tiempo de 15 minutos; posteriormente se formarán tres 
grupos de trabajo de aproximadamente 5 niños, donde se les pondrá a pintar 
los diferentes personajes de la revista, cada integrante del grupo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, irá guiando el proceso de cada uno de 
los grupos, a través de preguntas acerca de lo que los niños ven en las 
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ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL NIÑO (A) 
 
1. ¿Cuáles son los géneros televisivos que usted acostumbra a ver? 
Telenovelas                                Musicales                                   Series 
Noticieros                                   Películas                                     Variedades 




2. ¿En compañía de quién ve usted televisión? 
 
3. ¿Cuántas horas al día dedica a ver usted televisión y en qué espacio del 
día? 
4. ¿Cuál es el género televisivo preferido y por qué? 
 
5. ¿Cuál es su programa de televisión favorito? 
 
6. ¿Cuántas horas al día dedican sus hijos a ver televisión? 
 
7. ¿En compañía de quién ven televisión sus hijos? 
 
8. ¿En qué lugar de la casa se encuentra el televisor? 
 
9. ¿En qué posición ven sus hijos televisión? 
 
10. ¿Qué programas de televisión ve usted en compañía de sus hijos? 
 
11. ¿Cuáles son los programas de televisión favoritos de sus hijos? 
 
12. ¿Sus hijos imitan comportamientos que ven en la televisión? 
 
13. ¿Qué hace usted cuando sus hijos imitan lo que ven en la televisión? 
 
14. ¿Considera usted que la televisión educa o deseduca? 
 





SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Se llevó a cabo 3 actividades con las que se pretendía identificar: 
1- ¿Qué programas de televisión ven los niños? 
2- ¿En compañía de quién ven televisión los niños? 
3- ¿En qué posición corporal ven televisión los niños y en qué lugar de la 
casa? 
4- ¿Con qué personajes vistos en televisión se identifican los niños? 
5- ¿Qué tipo de roles asumen los niños con los personajes vistos en 
televisión? 
 
En la primera actividad se identificó: 
¿Qué programas de televisión ven los niños? 
Power Rangers 
Lazy Town 
Manny  y las Herramientas 
Pooh y sus Amigos 
Los Padrinos Mágicos 
El Chavo 
El Hombre Araña (Spiderman) 
Backyardigans 
El último Matrimonio Feliz 
El Penúltimo Beso 
 
¿En compañía de quién ven televisión los niños? 
Los niños ven televisión en compañía de la familia, en especial, de la madre, 
abuela, primos y hermanos. Ninguno de  los niños lo ve en compañía del 
padre. 
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¿En qué posición corporal ven televisión los niños y en qué lugar de la 
casa? 
Los niños ven televisión acostados en sus camas o sentados en algún 
mueble. El televisor está ubicado principalmente en la sala de la casa, que es 
a su vez el lugar dormitan, pues la mayoría de éstos son salones en los que 
se encuentran ubicadas las camas, el comedor, la sala y la cocina. 
En los dibujos realizados por los niños se pudo evidenciar que el televisor, 
ocupa un lugar importante en la familia, formando parte de la rutina diaria de 
la familia. 
¿Con qué personajes vistos en televisión se identifican los niños? 
Las niñas del Hogar Comunitario se sentían identificadas en su mayoría con 
las heroínas femeninas de los programas animados y con las compañeras de 
los Héroes masculinos de los mismos. 
Power Rangers 
Spiderman y su compañera 
Las Chicas Superpoderosas 
Superman 
 
¿Qué tipo de roles asumen los niños con los personajes vistos en 
televisión? 
Los niños asumen el papel del héroe de la historia como el bueno, que actúa 
de la manera que le corresponde. Si el bueno tiene que emplear la violencia 
para acabar con los malos, para los niños eso está bien, pues es la única 
herramienta que éste personaje posee para cumplir con su misión. El rol del 
malo, es asumido por los niños como el enemigo  del bueno que debe ser 
destruido por éste a través de la violencia. 
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A pesar de que los niños aprueban todas los comportamientos y formas de 
hacer y pensar de su héroe, éstos saben que la violencia no debe ser 
empleada en su entorno cotidiano. Sin embargo algunos de ellos demuestran 
actitudes agresivas con sus compañeros, imitando los modos de ser de los 
personajes con los que se identifican. 
 
Se le realizó una entrevista a cinco responsables de los catorce niños que 
atiende el hogar comunitario, para evidenciar los gustos televisivos de ellos y 
de los niños. 
¿Qué géneros televisivos acostumbran ver los responsables de los 
niños? 
Telenovelas:  5 personas 
Noticieros:   4 personas 
Entretenimiento:  2 personas 
Musicales:  2 personas 
Películas:  1 persona 
Documentales: 2 personas 
Series:  1 persona 
Variedades:  1 persona 
Dibujos animados: 3 personas 
 
¿En compañía de quién ve televisión el responsable del niño? 
Las personas responsables acostumbran a ver la televisión en compañía de 
su familia. 
Hijos, primos, padres, abuelos, sobrinos y hermanos. 
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¿Cuántas horas al día dedica a ver usted televisión y en qué espacio del 
día? 
1 persona acostumbra a ver 3 horas al día en el espacio de la tarde. 
1 persona acostumbra a ver 6 horas al día en el espacio de la noche. 
1 persona acostumbra a ver 5 horas al día, en la mañana y en la noche. 
1 persona acostumbra a ver 8 horas al día, en la mañana, tarde y noche. 
1 persona acostumbra a ver 4 horas al día, en la tarde y en la noche. 
 
Programas de televisión favorito. 
Niñera S.O.S 
El Último Matrimonio Feliz 
Café, Con Aroma de Mujer 






¿Qué programas de televisión ven los responsables en compañía de los 
niños? 




¿Los niños imitan comportamientos que ven en la televisión? 
Todas las personas entrevistadas coinciden en que los niños si imitan 
comportamientos vistos en la televisión, ya sean aquellos que refuerzan 
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actitudes positivas como aprender  a ser uso de los implementos de aseo, 
sumar, bailar, cantar, etc.; como también aquellos que emiten contenidos 
violentos que generan actitudes igualmente violentas en el niño. 
Los padres y responsables de los niños consideran que los Power Rangers 
es un programa que genera en los menores actitudes violentas y agresivas 
que posteriormente reproducen con las personas más cercanas a ellos, pero 
a pesar de esto los padres o responsables de los niños niegan que éstos 
tengan contacto con este programa mientras ellos están presentes. Aunque 
los niños en la realización del primera actividad demostraron una fuerte 
afinidad y apropiación con este programa prejuvenil. 
 
Al momento de la entrevista los padres manifestaron lo que ellos consideran 
como contenidos educativos en la televisión: aquellos programas que 
contengan componentes pedagógicos, por ejemplo los que enseñan a 




TERCERA ETAPA DEL PROCESO 
 
En el diagnóstico preliminar, la propuesta inicial estaba pensada hacia la 
formación a padres y madres usuarios, madres comunitarias y menores 
beneficiarios en contenidos televisivos, especialmente telenovelas, pero al 
momento de hacer el diagnóstico: base de diseño, donde pudimos evidenciar  
a través de lo que nos dijeron las madres comunitarias que en los niños, los 
principales programas que veían no son las telenovelas, sino dibujos 
animados especialmente Power Rangers y Spiderman y  ven televisión en 
sus casas después de salir de los hogares comunitarios; ya que desde 
bienestar familiar no existe una ley que prohíba a los hogares comunitarios 
tener un televisor y permitirle a los niños ver televisión, pero de manera muy 
informal le dicen a las madres comunitarias de que no deben tener un 
televisor en el espacio donde están los niños, ni tampoco permitirles ver la 
televisión.  De la única forma que los niños pueden ver televisión es si se les 
coloca una película infantil que tenga relación con el proceso pedagógico que 
se lleva en el momento.  Todas estas restricciones con el fin de que los niños 
no estén expuestos a contenidos violentos presentados en noticieros y 
telenovelas que no son aptos para la edad.  Los niños reproducen 
comportamientos agresivos vistos en éstos programas en el hogar 
comunitario, y lo hacen evidente cuando se ven identificados con los 
personajes de los Power Rangers y Spiderman dentro del hogar comunitario.  
Es importante que nuestra propuesta de intervención educativa comunicativa 
este enfocada hacia los contenidos televisivos, especialmente de dibujos 
animados, y que sirva como herramienta educativa para que tanto padres 
usuarios, madres comunitarias y niños tenga una percepción crítica frente a 




Los niños no tienen un  debido acompañamiento por parte de la persona 
responsable de su cuidado a la hora en que el niño está haciendo la 
recepción televisiva. 
Beneficiarios del posible Proyecto: 
los principales beneficiarios del posible proyecto serían directamente los 
niños, pues es a través del estudio de sus gustos y su apropiación de los 
programas televisivos e identificación con los personajes que allí se 
muestran, que surge una propuesta de formación de audiencias tanto de 
madres comunitarias, como de padres y madres usuarios. 
Principales Problemas que al Grupo Focal 
Los principales problemas que afectan a los sujetos involucrados serían: el 
bajo nivel de escolaridad, pues la mayoría de los padres y madres sólo 
estudiaron hasta la primaria; madres cabeza de familia que responden a 
todas las necesidades de sus hijos, y que en la mayoría de los casos no 
tienen suficiente tiempo para el acompañamiento en las diferentes 
actividades de ellos, y dicho acompañamiento lo hacen la abuela, tíos(as), 
vecinos quienes reparten su tiempo en sus propias actividades y la del 
acompañamiento del niño; otro de los problemas que afecta el grupo focal 
serían los problemas económicos que conllevan a que la alimentación y la 
salubridad de los niños no sea la adecuada para su desarrollo. 
Análisis y Elección del Problema Central de la Futura Intervención 
La elección del problema central se hizo a partir de la identificación de una 
serie de elementos que componen la manera como los niños se identifican y 
apropian de los personajes de los diferentes programas televisivos del gusto 
de ellos, además de identificar dónde y en compañía de quién se encuentran 
los niños al momento de la recepción televisiva; para realizar el análisis se 
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llevaron a cabo  diferentes actividades donde se pudo evidenciar la 
problemática central: las actividades se diseñaron para que respondieran a 
diversas preguntas que nos guiaron a la problemática central. 
Análisis y Descripción de las Causas del Problema Central 
Las principales causas por las que no hay un debido acompañamiento por 
parte de la persona responsable de los niños son: 
1. Falta de tiempo por parte del responsable del niño. La mayoría de 
niños son hijos de madres cabeza de hogar que tienen la obligación 
de laborar fuera de sus casas para el sustento de su familia, ellas 
trabajan en horas de la mañana y la tarde, regresando a casa en la 
noche. Por ende, la madre no puede ser testigo ni guía en muchas de 
las actividades que realiza(n) su(s) hijo(s) en la tarde cuando 
regresan del hogar comunitario. 
 
2. Las personas que quedan a cargo de los niños en las horas de la 
tarde cuando éstos regresan del hogar comunitario, por lo general 
tiene otras ocupaciones personales que se cruzan con el cuidado de 
éstos. Las personas a cargo ven en la televisión una forma de 
entretenimiento seguro que suplanta otro tipo de actividades que le 
implique al niño salir de casa y que no requiere un acompañamiento 
rigoroso por parte de éstas personas, lo que les permite realizar sus 
actividades sin mayores interrupciones. 
 
3. Imaginarios sobre los programas televisivos que ven los niños por 
parte de los responsables de éstos y las madres comunitarias. Estas 
personas creen que si la televisión contiene componentes 
pedagógicos como aquellos que de manera directa enseñan buenos 
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hábitos y nuevos conceptos para el niño, entonces este tipo de 
programas se considera como educativo. Mientras que los que no 
reúnen estas características y por el contrario pueden contener 
escenas violentas entonces no lo son y por consiguiente son 
estigmatizados y prohibida su visualización. 
 
4. No hay una formación que desde lo social y lo cultural promueva una 
visión crítica y reflexiva frente a los contenidos de los programas 
televisivos. La televisión desde el mismo sistema social, político y 
económico es visto como una herramienta de entretenimiento, de 
lucro y manipulación, más que como  medio educativo. 
 
Identificación de los principales efectos del problema. 
1. Fragmentación familiar. La televisión cumple un papel de compañía a 
la ausencia de las figuras materna y paterna, y más cuando en la 
mayoría de casos sólo existe la figura de la madre pero ésta debe 
trabajar para sostener el hogar. 
 
2. Imitación de actitudes agresivas por parte del niño frente a lo que ve 
en la televisión. Al no haber un debido acompañamiento por parte de 
una persona responsable que guie al niño a reflexionar frente a los 
contenidos que en la televisión se muestran, el niño tiende a emplear 
la violencia como una salida para la solución de diversos problemas 
que surgen en la cotidianidad más cuando el personaje genera 
simpatía e identificación. 
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3. La prohibición por parte de los padres frente a ciertos programas de 
televisión que ellos consideran no aptos para los niños, generan 
curiosidad en estos para acceder a este tipo de programas. 
 
Subcausas del problema 
1.  
 Las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales del 
contexto en el cual se encuentra inmerso nuestro grupo focal, obligan 
a que estos sujetos deban suplir primordialmente sus necesidades 
básicas, que son en su mayoría económicas, antes que las afectivas y 
emocionales que son parte esencial en la consolidación de la familia. 
2.  
 La televisión se ha convertido en un actor tan importante a la hora de 
hallar entretenimiento en el hogar, que las personas que están a cargo 
de los niños, e incluso las propias madres que trabajan, después de 
llegar de llegar a casa de sus labores, la emplean sin ningún temor de 
que ésta pueda contaminar o agredir al niño de alguna manera. 
 
 Las personas responsables de los niños, no siempre  dedican todo su 
tiempo en el cuidado de éstos, incluso, en algunos casos, estas 
personas son otros menores de edad, un poco mayor que los niños, 
que no cuentan con el tiempo ni las capacidades suficientes que se 
requiere para atender satisfactoriamente a un niño entre 2 a 5 años. 
 
3.  
 El sistema educativo a lo largo de muchos años, ha sido el 
responsable de que se satanice y se rechace la televisión como forma 
o medio para poder educar a los sujetos, por ende ha creado también 
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estrategias y programas educativos que contienen componentes 
pedagógicos para aprovechar las ventajas que tiene este medio sobre 
la población, pero invisibiliza otras formas de educar que no sean las 
curriculares. Este pensamiento desde la educación ha permeado 
incluso a los padre/madres de familia y responsables de los niños, que 
sienten temor de que sus niños vean ciertos tipos de programas 
televisivos. 
4. 
 La televisión es una gran industria en este país, y por esta razón, su 
primordial objetivo es el de producir ganancias aprovechando las 
ofertas y demandas del medio para satisfacer sus necesidades de ocio 
y entretenimiento. Sin embargo la mayoría de la población no es 
consciente de esto, y ven en la televisión su forma más segura y 
confiable de acceder a la información que requieren para saber qué 





































Los niños no tienen un  debido 
acompañamiento por parte de la 
persona responsable de su 
cuidado a la hora en que el niño 
está haciendo la recepción 
televisiva. 
 
Falta de tiempo por 
parte del responsable 
del niño.  
 
Las personas que quedan a 
cargo de los niños en las 
horas de la tarde cuando 
éstos regresan del hogar 
comunitario, por lo general 
tiene otras ocupaciones 
personales que se cruzan 
con el cuidado de éstos. 
Imaginarios sobre los 
programas 
televisivos que ven 
los niños por parte 
de los responsables 
de éstos y las madres 
comunitarias. 
No hay una formación 
que desde lo social y lo 
cultural promueva una 
visión crítica y reflexiva 
frente a los contenidos 
de los programas 
televisivos. 
Fragmentación familiar. 
Imitación de actitudes 
agresivas por parte del niño 
frente a lo que ve en la 
televisión. 
La prohibición por parte de 
los padres frente a ciertos 
programas de televisión que 
ellos consideran no aptos 
para los niños, generan 
curiosidad en estos para 




Las condiciones sociales, 
económicas, educativas y 
culturales del contexto en el 
cual se encuentra inmerso 
nuestro grupo focal, obligan a 
que estos sujetos deban 
suplir primordialmente sus 
necesidades básicas. 
La televisión se ha 
convertido en un actor 
tan importante a la 
hora de hallar 
entretenimiento en el 
hogar. 
Las personas 
responsables de los 
niños, no siempre  
dedican todo su 
tiempo en el cuidado 
de éstos, incluso, en 
algunos casos, estas 
personas son otros 
menores de edad 
El sistema educativo a 
lo largo de muchos 
años, ha sido el 
responsable de que se 
satanice y se rechace 
la televisión como 
forma o medio para 
poder educar a los 
sujetos 
La televisión es una 
gran industria en este 
país, y por esta razón, 
su primordial objetivo 
es el de producir 
ganancias 
